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cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo 
■ áflrcia (junto a ios almacenes de la Llave). -  Sección continua de 8 a 12 noche.
Exito ÉL CERDO, HEOBIZá^DO. -  "  SgBOLUNO hO T im E  
S rGIA (cómica). -  -  Estreno FRICOT, EMULO DE, HOLMES. -- -  Estreno 
^  película de larga duración LA PALABRA QÜE MATA de la ciasa Cines.
— .... P  R  E  e x  0 ' S : : = : : = ^  ■i'-'.'-'
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0‘40. 
— e n t r a d a  g e n e r a l , 0T5. —
Muy en breve gran estreno. |
SALÓN VICTORIA EUSENIA
Cinematógrafo. - - Situado la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
la magnífica cinta de 2.000 metros
IRIS
interesantísima producción de la casa Aquila que por su argumento y gran arte 
en la ejecución ha obtenido grandes éxitos. -  -  Ultima exhibición de
HABIA UN DIA...
---------— ^  P R E C I O S  = = = = =
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.*^ I G e n e r a l................................Ptas. 0.15
Butaca. . . . . . . .  » 0.30 | Media entrada (para niños . » 0.10
CINE P A S C IIA L IN I
Local fresco y ventllado.-Alameda de Carlee Haes (iunto al Banco de España) 
Sección conlínua de 8 a 12 de la noche, -  -  Hoy ullima exhibición de la cinta de
largo L I B E R T A D O R
Escogido y colosal asunto de gran interés. „  .
Estreno de la 10.*̂  cinta dé la serie del conflicto europeo titulada «Pathe Journal» 
• Estreno de la película cómica «Por un loro». -  -- «Tomohni boxeador». -  -  En el 
programa de hoy se proyectan variadísimas películas de seguro éxito.
Butaca, 0‘30. -  General, 0 ‘15. -  Medias generales, 0 ‘10
Mañana «La eslátua del silencio».
ra Fábrica de Moaáicos HiiráníicoB más 
mtígaa de Andaluola y de mayor exportación
—  DE
JOSÉ HIOILSO ESPILDORÍ
BarJósás 'de alto: y bajo reiievé para orna-j
nenteoiA . '
ítí̂ rcaéíón oe toda olaéé de objetos de pie-
Ib aríiif cial y gí'abitb.
gji reooinienda al públlocfno confunda mis 
tionlas patentados, con otras imitaciones he* 
181 por algunos fabricantes, los oaaies distan 
moho en belleza, calidad y colorido. 
iipoBioión: Marqués de .Larios, 12.,
Pábricai Puerto, 2.—MÁLAGA.
Con la toma de Arnberes los genna,; 
ófilos se las prometen mu)'- felices; 
anpor, victoriosa a Alemania... Má.s 
espacio; aún no es tiempo para tales 
'gocijns y alegrías.
Además, .que la  victoria, mejor di- 
iQ, la irrupción destructora y  .devas-- 
Idora del gran poderio .de Germania 
)bre Bélgica, no ,es ni grande, ni glo- 
osa, ni honrosa hazaña, para ccba,r de 
Iffiodo las .campanas a vuelo. 
Comprenderíamos esto si las tn pa'  ̂
emanas hubieran obtenido un?i gran 
ctória, un señalado triunfo sobre los 
ércitos. de Francia o de Rusia; ,si la 
icuadra germáníc.i, hubiese infligido 
la importante derrota a la británica;; 
hubie’ a,en fin, realizado un hecho de 
mas victorioso, luchando con un país 
je le igualara o se le aproximara en. 
pt'V'ntos 1 de.fuerza y  poderío.
¡Pero con Bélgica!...
Si la .gran Alemania no hubiese po 
,do vencer y dominar a la pequeña 
¿Igica ¿qué s.e diría a.e.stas. horas de;l 
rraidable imperio?... 
f-aun así le ha costado mucho tiera- )j%ran trabajo, un poderoso esfuerzo 
ana enorme pérdida de hombres.
No es, por consiguiente, la hazaña 
ita que sea decantada del modo que 
hacen los ¡germánófilos. .atribuyendo 
ía ocupación de Am beres una im por■ 
acia decisiva en esta contienda. Aún 
leda mucho camino que andar para 
intar victoria.
Nosotros sabemos y reconocemos 
le a Alemania no se la vencerá tan ra ­
ída y tan fácilmente; que aún dará 
lucha guerra; pero el final tenemos 
or seguro, que será su derrota, su de- 
istre, por que a ello, sin consideración 
Iguna por parte de sus adversarios, se 
a hecho acreedora por sus procedi- 
lientos y  por la forma en que está ha- 
iendó la guerra.
Cuando los francófilos nos alégra­
los, en vista del retroceso del ejército 
lemán desde las cercanías de París, a 
londe pudo lleg'ar por la enorme supe- 
loridad numérica sobre el ejército 
rancés, hasta el Mame, dónde fue- 
oti derrotados los soldados del kaiser,  ̂
lébía razón justificada para ello, por j 
pe aquellas operaciones militares re- { 
¡resentaban una verdadera,; una bri- | 
lánte, una honrosa victoria para Fran t 
!ia en lucha con Alemania; mas esta . 
¡ircunstancia de hallarse frente a fren- | 
:e dos naciones grandés y poderosas j 
¡orno F'rariciay Alemania, no concurre j 
in la lucha de esta última nación con , 
Bélgica.
Aquí no ha habido más que la ac­
ión brutal de un coloso aplastando a 
in pigmeo^
Por consiguiente, es estemporáneo e 
.ni îstificado éáe regocijo y absurdo y 
fdícnl'o que esé hecho se conside’̂ ® y 
fídecante como úna gran victoria.
I Para Alemania no ha sido ni una 
^oria,: ni una honra la ocupación y el 
dominio de Bélgica, conseguidos por el 
hierro, por el fuego, por la destrucción 
y el exterminio, en tanto que para 
Bélgica el vencimiento ha sido honro 
sísinio, glorioso y heróico, por que los 
Ágas se han defendido en su territo- 
iio palmo a palmo, ciudad por ciudad, 
Sacrificando la vida por la patria y-rin 
Riéndose únicamente cuando no ha ha­
bido medios humanos de resistir el 
«mpuje de un ejéj*cito.y.einte veces su­
perior en hombres, en caballos y  en 
material de guerra.
Esto sí que es un hecho glorioso pa 
m el ejército de Bélgica. Batirse uno 
contra ciento, se llama, según ,se juz, 
gue, heroísmo, o temeridad, y, en es 
te último caso, esa temeridad es subli- 
p e  por ser patriótica.
' Lo que los ejércitos alemanes han 
íiecho con Bélgica es, sencillamente, 
el acto, vulgar y  prosaico del atropello,
violencia brutal del fuerte con el 
débil.
Si de eso se regocijan y alegran; si 
eso celebran y eheomian y  aplauden 
los germánófilos, están en carácter,
C R Ó N I C At
A M B E R E S
Ha causado gran sensación en Es­
paña la noticia de que Amberes ha caí­
do en poder de los alemanes. Y o , cuan­
do leí. que éstos llevaban a Malinas su 
ártilleríáígrúesf^, di por expugnado.; el 
baluarte central d é la  Bélgica, pequeña 
yheróica. ‘
L o que ocurre es mu}’’ sencillo. Tie? 
nen los germanos un cañón, mortero o 
lo que sea, cuyo alcance es superior al 
de las piezas de 28,30 y 34 centímetros. 
Con él pueden destruir impunemente 
las fortificaciones más sólidas y  mejor 
blindadas.. En el duelo eterno entre la 
coraza resistente y  el proyectil pene- 
irante, el último lia logrado la supre­
macía. .
Gracias a sus morteros, los alemanes 
demolieron tranquilamente, sin gran­
des prisas, varias de las fortalezas del 
■ recinto externo de Amberes, qué sé al­
zaban en el sector del rió Nethe. Pene­
traron por la brecha, arrollando a la 
guarnición que defendía los espacios 
intermedios y  adelantando algunos ki­
lómetros empi'endiérón el bombardeo 
dé la ciudad.
No ha habido, púes, asaltos temera­
rios, sino combates de artillería. Del 
ataque a lo Saüar. sólo fué ejecutada 
la parte preparatoria.
Los ingleses afirman que Amberes 
pudo resistirse más tiempo... ¿Porqué 
no lo hizo? Porque .era inútil y  contra­
producente. Prolongando la lucha va­
rios día los belg.as hubieran visto cor­
tada su línea de retirada spbre Os- 
cende y además, la ciudad, que volve­
rá a ser de ellos dentro de algunos 
meses, habría q.uedado destrozada por 
completo.
• Así lo comprendieron y  evacuaron 
su último reducto. Ploy cuando escribo 
estas líneas, procuran unirse a la ex­
trema izquierda de Joffre. En lo suce­
sivo combatirán fuera de.su país.
.. > *
: Bien hace el generalísimo francés 
huj^endo de las ratoneras de los fuer- 
tés y  d e  los-yam  poS; :a-ti4»eherados - y  
conservando su libertad de maniobra.
Sabe que si se encerrara dentro de 
la fortificación más formidable del 
mundo, ofrecería a los alemanes la 
ocasión que buscan. No quiere ser un 
Bazaine glorioso. Y  ha hecho de toda 
Fráncia su base de operaciones.
Ahorá batalla apoyándose en Ver- 
dun y dando la espalda a París y  a sus 
defensas. Cuando los alemanes trans­
porten ¿lis ..morteros a Francia, por 
Metz y  reduzcan a polvo los fuertes 
del Meuse,—si es que antes no viéran- 
se obligados a retirarse a sus fronteras 
—Joffre por Bar-le-Duc, encararase 
con Toul. Y  si esta plaza también ca­
yera, retirarase más allá del Loire.
No ignora que el tiempo trabaja por 
él. C om oFabio, es cunctator. Los ale­
manes necesitan de una victoria inme­
diata. Y  su misión estriba en evitar que
la obtengan. , .r
F abián V idal.
Madrid.
"c o m u n i c a d o
diario se publican. Mas estimo conve­
niente hacer una excepción en este ca­
so, para llamar la atención de los espa­
ñoles sobre el mucho daño que se está 
haciendo a la industria y  exportación 
españolas con la publicación de «noti­
cias» dé la índole ya citada por impro­
bables que sean, publicación que se 
lleva a efecto por el mero hecho de es­
tar los artículos ya preparados y  re­
dactados en idioma español, siendo ba­
rato y  fácil conseguir su inserción en 
los varios periódicos. P or ejemplo: 
existe en la actualidad buena demanda 
en Egipto para maderas de construc­
ción, y  por otro lado hay estancadas 
en España, debido a la paralización 
general de los negocios, grandes exis­
tencias de este artículo. Preséntasele, 
por tanto, al exportador español buena 
ocasión de realizar pingües negocios. 
Mas llegan «noticias» de rebelión, etcé­
tera, y , naturalmente, no se decide a 
arriesgar su mercancía. Los países 
neutrales deben resistirse a que se.les 
convierta en juguetes de . las grandes 
potencias, y  antes de publicar sus pe­
riódicos noticias erróneas en favor o 
en con tra d o  determinada nación, de­
berían pesarse las? consecuencias fu­
nestas que con ello puéden acarrearse 
a las industrias de su propio país.
Tcimbién señ a n  formulado quejas 
porque Inglaterra ha declarado con­
trabando de guerra al mineral de hie­
rro, exponiéndose los perjuicios que 
Con tal motivo sufre la' exportación 
española.
Este artículo está, efectivamente, 
considerado por Inglaterra como con­
trabando de guerra, pero sólo con el 
alcánce necesario para impedir su ad­
quisición por los arsenales de las na­
ciones enemigas. Que esto no debe 
afectar a España lo prueba la gran 
demanda de mineral en los mercados 
amigos con los que España tiene ya 
concertadas ventas muy importantes, 
habiéndose ya embarcado cantidades 
consklerables.
Hay más. Dado caso de que las P o­
tencias Aliadas no dominasen en los 
mares, y  que estuviesen, trabándose 
combates constantes entre las flotas de 
Francia, Inglaterra, Austria, ,Alema- 
' tíiáj i f t u ^ 'y  ofTás, sería la posi­
ción de España? ¿Continuaría, com o en 
efecto continúa, importando de Ingla­
terra com o en los tiempos normales el 
carbón que la es tan necesario? ¿Se.gui- 
ría enviando sus pruductos a los países 
neutrales mundiales sin trabazón ni 
impedimento? Paréceme que un poco 
de agradecí'Tiento no estaría dem ás 
de cuando en cuando, pues es la gue­
rra la que ha disloéado los negocios, 
y  no las medidas proteccionistas ingle­
sas.
M. ViLLlEUS.
Cimsul de 3. M. Británica
La reklón en
Consulado británico 
Málaga lo Octubre 1914.
Estoy autorizado oficialmente para 
desmentir rotundamente los rumores 
y afirmaciones aparecidos últimamen­
te en la prensa, respecto a una rebelión 
en el Egipto. ,  ̂ .
Ni ahora ni recientemente ha sufri­
do alteración el órden en dicho país.
Tales noticias, como otras del mismo 
género, a saber:■ una insurrección en la 
India, la supuesta petición de paz he­
cha por el rey de Inglaterra al empe­
rador de Alemania, el asesinatd de 
Mr. Poincaré, Presidente de lá Repú­
blica francesa, la.Comune en París, el 
discurso del ex-minístro inglés Burns 
atacando la política británica, etc., 
e tc ., son completamente falsas.
Nadie ignora la procedencia de ta­
les grotescas invenciones, ni los méto­
dos que se emplean para propalarlas, 
ni el fin que con ello se persigue. ^
La mayoría de estos noticiones dis­
paratados contienen en sí la prueba de 
su propia falsedad.
¿Quién, por ejemplo, que esté en su 
cabal juicio, ha podido prestar crédito 
a los rumores que recientemente se 
esparcieron asegurando que las tropas 
egipcias se habían rebelado porque se 
les obligaba a tomar parte en la gue­
rra europea?
i Quien tal afirmara o creyera, paten- 
( tizaría su propia ignorancia, pues 
siendo dichas tropas egipcias mal po­
demos disponer de ellas en el exti an-
i Además: olvidan o ignoran loa qué 
tales afirmaciones hacen, que el ejérci- 
. to inglés sé compone única y  exclusi- 
 ̂ vaniOTte de voluntarios, no existiendo 
el servicio obligatorio ni en inglaterra 
I ni en ninSítino de los dominios de bu 
Maiestad Británica. Es, pues.potestati- 
. vo en los súbditos ingleses ser o no ser 
i militares o marinos. 
i Imposible sería dispon,ei del tiempo 
suficiente, abusando a ja  vez. de la cor- 
i tesía de los periódicos, cadgvez que se 








El Estado Mayor afirma que la batalla 
se cxtremaMesde Cracovia hasta el úlli- 
ino extremó sur de Przemils, sin resulta­
do decisivo.




Comunican de Lisboa, la probabilidad 
de una inminente ruptura entre Portugal 
iy Alemania.
Regreso y ataque
Han llegado a Inglatera los restos de 
las fuerzas navales que fueron a Ambe­
res.
Los rebeldes bbers serán muy proñto 
atacados.
Rebelión b&er
El jefe de la rebelión boer, coronel 
Maritz, sólo dispone de 500 hombres, 
incluyendo los alemanes.
Bolta ha salido a perseguirlos.
Avance
A juzgar por las últimas noticias, los 
alemanes están a 25 kilómetros de Os- 
tende.
Prisionero
El general Grise, exjefe de la plaza de 
Amberes, se halla prisionero en Colonia.
Refugiados
Aumenta el número de refugiados bel­
gas en Holanda.
Los turcos
Asegura «The Times» que Turquía ha 
movilizado 70.000 hombres, acumulan­
do grandes contingentes para invadir el 
Egipto.
Añade que dos buques turcos salieron 




El grupo socialista oyó exponer a los 
ministros Serabat y Guesde su participa­
ción en la obra del Gobierno,relacionada 
con la defensa nacional, 
í' Por unanimidad acordóse que seguían 
disfrutando ilimitada confianza para pro­
seguir la acción en el seno del Gobierno.
Más combates 
Telegrafiando Petrogrado, que en la 
orTia izquierda del Vístula se luchó el 
día 13, con éxito para las armas del zar.
Un regimiento' ruso apresó dos compa­
ñías alemanas.
Al.sur de Przemisl continúa el combate. 
Én otros fuertes no ha habido cambios 
importantes.
Cálculos
Se ha reunido la Sociedad de Econo­
mía política,para apreciar los daños oca­
sionados por la guerra.
Según todos los cálculos, durantejos 
dos primeros meses ascienden los daños 
a 90.000.000 000._
Uno de los miembros de la Sociedad 
dijo que siAIemania p s  vencida, pagará 
a. Francia 25.000.000 000 millones, y 
aparte satisfará indemnizaciones a Ru­
sia, Bélgica e Inglaterra.
L ' s delirios da Alemania
Mr. Clemenceau ha recibido carta de 
los Estados Unidos, en la que un amigo 
suyo, diplomático yanqui, le da cuenta 
de la conversación sostenida con el em- 
baj idor de Alemania en Washington.
Dice el embajador qua si Alemania 
vence, impondrá a Francia las siguien- 
te.s condiciones para la.paz:
Todas las colonias francesas en Arge­
lia, Marruecos y Túnez, serán de Ale­
mania.
Francia cederá todas las provincias 
comprendidas entre las orillas del Sam- 
rne y Lyon, en línea recta, lo que equi­
vale a una cuarta parle del territorio 
francés, poblada por 15.000.000 almas.
Abonará Francia una indemnización 
de 10.000.000.000.
Establecerá un tratado de comercio 
coii Alemania para la libre entrada de 
productos germánicos en territorio fran- 
cós.
Las mercancías francesas pagarán en 
Alemania como ahora, debiendo durar 
este tratado veinte y cinco años, en cuyo 
tiempo Francia quedará comprometida a 
no tener ejército.
Además serán demolidas todas las for- 
lalezas del territorio francés, y Francia 
entregará 3.000.000 de fusiles, 3.000 ca­
ñones y 40.000 caballos.
Francia; admitirá las patentes alema­
nas por 25 años.
Y, por último, será enemiga de Rusia 
e Inglaterra, y pactaría alianza con Ale­
mania, aceptando las condiciones que le 
imponga el imperio.
Estas noticias han producido en París 
gran indignación.
De Burdeos
Muerte de un cónsul
Según participan de Amsterdam, 'el 
cónsul de la Argentina, que se había re­
fugiado en el sótano do su casa, durante 
el bombardeo, fué muerto por una gra­
nada que estalló en el consulado, cuyo 
proyectil atravesó todos los pisos del edi­
ficio.
Dos telegramas
Un periódico ruso publica el texto de 
los telegramas cambiados entre el kaiser 
y.el rey de Bélgica, en los primeros mo­
mentos de las hostilidades'.
El kaiser le decía: «Si te opones al 
paso de mis tropas, te consideraré como 
enemigo personal y devastaré tu país.»
Alberto contestó: «Siento que a un rey 
ño le esté permitido llevar fusil, porque 
mi primera bala habría sido para tí.»
Comunicado
El comunicado oficial do las tres de la 
tarde dice lo siguiente:
«El ala izquierda del enemigo ha eva-;; 
cuado la orilla izquierda del Lys. entre 
Lys y el canal de Labam,
La situación sigue estacionaria en la 
región de Sena.
.Entre Arras y Albert, nuestro avance 
ha sido notable; y entre Sorame y Osia. 
no hay caso alguno que señalar.
Los alemanes han cañoneado nuestra 
línen, sin pronunciar ningún ataque de 
infantería. .
Respecto al centro, entré Oise y Mos- 
sa, hemos avanzado hacia Craonne, al 
norte y este de la carretera de Berpi au 
Boi y al norte de Prument, en dirección 
a Beini.
Después de rechazar ^puestras tropas 
délas avanzadas, al sur de la carretera 
do Verdun a Metz, varios ataques, lo­
gramos tomar diversas trincheras ale­
manas.
En cuanto al ala derecha, la ofensiva 
parcial que intentaron los alemanes en 




La conferencia celebrada por el repre­
sentante de Rumania y el ministro de 
Negocios, hace suponer que Rumania e 





A última hora circuló en el Congreso 
el rumor de que el ejército alemán había 
entrado hoy en Ostende.
Consejo en palacio
ayer proponer la fecha del 30 del co­
rriente para la reunión de las Cortes.
Hice notar que el Gobierno, durante el 
año, ha procurado resolver todas las di­
ficultades y desarrollar su política dentro 
de los medios ordinarios, sin acudir a 
medidas de excepción, a las que no apeló 
ni aun en los momentos en que se produ­
jo la conflagración europea, chando casi 
todos los países, incluyendo los neutra­
les, suspendieron las garantías y decla­
raron el estado de guerra.
Y es que el Gobierno actual está since­
ramente convencido de que el principal 
resorte para gobernar es el apoyo de la 
opinión pública, que se ha manifestado 
casi unánime respecto a la neutralidad 
en que nos colocamos desde el primer 
momento que estalló el conflicto.
Por eso y por la necesidad de cumplir 
un deber constitucional que nos obliga a 
tener aprobado el presupuesto antes de 
primero de Enero, así como por el deseo 
del Gobierno de someterse frecuentemen­
te a la fiscalización del Parlamento, en 
cuya eficacia y patriotismo sinceramente 
confía, ha acordado no demorarla re-̂  
unión de las Cortes, estimando que si 
hubiera, contra lo que creemos, alguna i 
imprudencia con relación al mango pro­
blema internacional, sería corregida, no 
sólo por los presidentes de las Cámaras 
y el Gobierno, sino por todos los partidos 
políticos, sin distinción de matices.
Ante las Cortes habrán de plantearse 
problemas de gran interés para la vida 
nacional, nacidos por consecuencia del 
conflicto, y tanto éste como, su término 
obliga a los partidos políticos de todos los 
países a estudiar nuevas y elevadas 
orientaciones que respondan así en el 
orden económico conao en el social y po­
lítico, como también a cuanto afecta a la 
defensa nacional y al desenvolvimiento 
de los grandes intereses de los pueblos.
Me referí luego a las noticias del exte­
rior, al curso de la guerra, fallecimien­
tos del rey de Rumania, cardenal Ferra- 
' ta y conde de Mun.
Y, por último, resumí ante el rey las 
últimas noticias e impresiones de la 
prensa.»
Manifestó, seguidamente, el señor Da­
to que tenía un telegrama de Larache 
en el que dice Fernández Silvestre que 
. continúa en Cuesta Colorada, donde na­
da nuevo ocurre.
Tampoco hay novedad en Melilla y 
Tetuán.
(Continúa en tercera plana)
Cónsul argentino en Bélgica
fosiiado por ios alemanes
Leemos en el periódico La Nación, de 
Buenos Aires,de fecha 25 Septiembre úl­
timo:
Informaciones oficiales
El representante diplomático en La Ha­
ya, señor Guesalaga, comunicó ayer al je­
fe de la cancillería que ha logrado trans­
mitir al ministro en Bruselas, señor Blan­
cas, las instrucciones del Gobierno para 
que envíe a la mayor brevedad posible 
una información minuciosa sobre las cau­
sas y circunstancias en que se produjo el 
fusilamiento, por las tropas alemanas, del 
vicecónsul argentino en Dinant, señor 
Remy Himmer.
, También expresa el señor Guesalaga 
■que, por su parte, hará los esfuerzos po­
sibles para completar las informaciones 
que ha enviado acerca de ese suceso.
■ TRATADO DE ARBITRAJE
' El Tratado de Arbitraje que se ha fir­
mado entre España, los Estados; Unidos y 
las Repúblicas Hispano-Americanas, pa­
rece que tiene cláusulas secretas, para en 
caso de un atropello,como el reciente que 
ha sufrido Bélgica, sea extensible para 
alianzas defensivas.
Traducido para EL POPULAR
UNQUItM MUT ABI L I S. . .
(De Elda QiamielU.) 
Corazón que ño muda es un diamante 
Que un triste mago tieue en su custodia, 
Arde la piedra eu un foco radiante 
Pero la estrecha un circulo de penas.
Brilla en astros, se pinta de zafiro,
De la violeta en el matiz se oculta.
Tiembla en el vivo palpitar dél verde.
Tal vez se absorbe en un gran disco de oro; 
Más la virtud de su fulgor, tesoro- 
Solitario, en prisión negra se pierde.
Corazón firme es un diamante puro 
Que el duelo, mago sin piedad, domina. 
Vigila áspeio el duelo, aunque seguro 
Que el tesoro robar nadie podría;
Y que, aun robado, por su temple mismo 
A la antigua prisión se volvería;
Que arrebatado de placer y amor 
Poco estaría libre y jubiloso.
Corazón que no muda no es del mundo: 





Dato nos dio la siguiente referencia del 
consejo celebrado en palacio.
«Informé al rey dé haber ac<??dalo
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núm. 13.
BIBLIOTECA PUBLICA
SOCIED/ID ECOSOmCJ
d e  AMI GOS DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núm, 2
Abierta de once de la mañana a tres dea 
tarde y do siete a nueve de la noche.
POR L A  P A Z
La civilización ruoderna está represen­
tada por la democracia: democracia quie­
re decir gobierno de todos para todos: la 
preponderancia de un gremio, clase o 
grupo, sea militar o eclesiástico, sea in­
dustrial, obrero o capitalista, es la nega­
ción de la libertad, y por tanto, de la de­
mocracia, y, por tanto, del derecho mo­
derno. ^  ■ >
La guerra internacional europea do 
1914, por la forma irracional eu que ha 
sido provocada y por los horribles modos 
con que so lleva a efecto, ha demostrado 
que el militarismo, es decir, el gobierno 
de los mili.tares para los militares, no 
puede conducirnos más que a la guerra, 
porque cada grupo social procura su pre­
dominio y no suTuina.
Si sé quiere paz hay que preparar la 
paz por ios medios adecuados; y las arles 
portadoras de la paz son las que llevan 
progresos, comodidades y riquezas a to­
do el mundo. Al pueblo que quiera ejér­
citos y cañones para amenazarse le debe 
aislar y reflucir a sus exclusivos recur­
sos: contra la guerra armada, la guerra 
comercial y financiera; y la paz será per- 
pétua entre todas las naciones.
Es evidente que ni Francia, ni Inglate- ' 
rra, ni Bélgica, ni Rusia, ni Servia que­
rían la guerra, ni habían dado motivo ni 
siquiera pretexto para que Alemania y 
Austria-Huogría se les presentaran en 
actitud hostil irreductible. En otras oca­
siones, en centenares de millares de oca­
siones, la guerra entre varios pueblos 
había surgido después de numerosos in­
cidentes, de reclamaciones, de exigencias 
y de agrias contestaciones entre ellos. En 
la actualidad, no. Claramente se ha de­
mostrado que Alemania, impulsada por 
los mismos añejos móviles que guiaban a 
los germanos de la época de la fundación 
de Roma (hace 2. 667 años), no quería to­
lerar la supremacía de Inglaterra .ni la 
vigorización de Francia; y como el estu­
dio y comparación de los hechos le daba 
la evidencia de que la marina de guerra 
de la Gran Bretaña aumentaría conside­
rablemente su poder desde ahora hasta 
1917, y que la ley del servicio de tres 
años había dado a Francia un contingen­
te de fuerzas activas muy importante, y 
le haría variar sus condiciones defensi- ' 
vas y de ataque entendía que para obte­
ner grandes ventajas territoriales y eco­
nómicas, ahora y no después, debía lan­
zarse a la guerra contra todo el mundo.
No hay nada que explique racional­
mente la actual guerra. La ha querido 
Alemania para imponer a Europa su po- 
der y su fuerza. Y como la guerra es bru­
tal, brutalmente ha querido proceder.
Pero Alemania ha incurrido en graves 
errores que le van a costar carísimos: el 
error de creer que en Europa se le odia 
por envidia, cuando en Europa se le ad­
mira por su laboriosidad, y solamente se 
odia su militarismo exacerbado; el error 
de creer y confiar en la suprema ciencia 
militar, cuando la guerra no es más que 
un arte muy susceptible de desacierto por 
la ciega vanidad que imprime a sus afilia­
dos; el error de creer que el tiempo había 
servido de maestro a los alemanes y no 
a los demás, cuando en los últimos cua­
renta años ellos no han sabido más que 
reformar y abrillantar para explotar me­
jor los inventos ajenos; y el error de. 
creer que, sobre todos los principios de 
derecho y de razón preconizados por sus 
mismos pensadores, está el hecho de la 
fuerza y de la conquista.
Cualquiera que sea el resultado final 
en lá presente guerra, la más horriblq 
que han presenciado los siglos, ¿será po-  ̂ * 
sible que todas las naciones queden im-. 
pedidas en lo sucesivo para el desenvol­
vimiento regular de sus energías, por e i 
temor constante de que una o algunas do 
ellas aceche a las otras para precipitarlas 
a la humillación o a la guerra y a la rui­
na?
La unión que ante el peligro común ha 
podiflo efectuarse ahora entre Francia, 
Inglaterra, Bélgica, Rusia y Servia para 
defender la integridad de su territorio, 
bien puede subsistir después de la guerra 
y ampliarse con la adhesión de todas las 
naciones que ahora se han declarado 
neutrales, porque el día eu que se firme 
la paz será el primero de nuevas y terri­
bles amenazas de guerra.
Para obviar esos peligros no habrá más 
que una solución: la alianza permanente 
de todas las naciones que sinceramente 
deseen la paz, alianza que deberá acor­
darse bajo condiciones cuyo cumpli­
miento vigilará el Congreso de La Haya, 
investido de facultades apropiadas e in­
formado por todas las eancillerías.
En esas condiciones deberá estipu­
larse:
1. “ Que cada nación aliada o no alia­
da, no habrá de tener sobre las armas, 
para su régimen interior, nada más que 
un hombre por cada cien habitantes, y, 
por tanto, un ejéreito de 10.000 Sombres 
por cada millón de habitantes.
2. ° Que el número de barcos de gue­
rra de cada nación será también propor­
cional a la población respectiva.
3. " Que en el mismo instante que lle­
gue a conocimiento del Congreso de La 
Haya la notificación que un país hace 
preparativos guerreros, lo pondrá en co­
nocimiento de los demás, para que todos 
en un mismo día, rompan toda clase de 
relaciones comerciales y financieras con 
la nación belicosa, contribuyan con sus 
escuadras al bloqueo de las costas de esa 
nación y declaren caducados los privile­
gios de invención, anulados los contratos 
de todas clases e invalidados los títulos 
de propiedad y los articulo^ de las leyes
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Viernes lé  Octubre 191a
O C T U B R E
Luna nueva el 19 a las 6-34 
Sol, sale 6-13, pónese 6-216
Semana 44.—VIERNES 
Santos de hoy.—San Galo y santa 
Adelaida.
Santos de mañana.—Santa Eduviges.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.— En las Carme­
litas.
Para mañana.—Idem.
JV1.UY I M P O R T A N T E
Se alíjuila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
AideretO mimero 88, lÉuerta Alta.
Precio módico. Informarán, oatle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Elov Ordóñez.
do protección que favorezcan a los na- 
cioria’ es del país guerrerOi.
Y 4.” Que cuando se acuerde esa 
alianza no pueda haber naciones neutra­
les.
La primera Conferencia do la Paz, ce­
lebrada en La Haya en 1899, tuvo por 
objeto «buscar los medios más eficaces 
para asegurar a los pueblos una paz du­
radera y poner término al desarrollo 
progresivo de los armamentos militares». 
No llegó a una finalidad práctica La se­
gunda Conferencia, reunida en 1907, de­
mostró plenamente que Alemania se opo­
nía a adquirir compromisos formales 
conducentes a la paz; y que no había más 
que tres naciones — España, Estados 
Unidos e Inglaterra-— que sin reservas 
de ninguna clase esfuvieran dispuestas a 
suscribir cualquier convenio favorable a 
la suspensión de preparativos guerreros.
Las circunstancias han cambiado to­
talmente; la guerra de 1914 ha destruido 
planes, obras, convenios, civilización, 
artes, riquezas materiales y todo el teso­
ro espiritual acumulado por la tradición, 
la historia y la filosofía; pero deja sub­
sistentes dos cosas; primera, la unión de 
varias naciones europeas que están co­
rriendo el mismo riesgo y a las cuales 
acompáñala más viva simpatía de otras 
naciones declaradas neutrales porque no 
pueden proceder de otro modo; y segun­
da, la total persuasión de que las nacio­
nes pacifistas de todo el mundo deben 
unirse para aislar y anular por medios 
que no sean de carácter militar a aquel 
pueblo de Europa o de América o de 
otra parte, que desatentadamente quiera 
la guerra.
M. R. N a v a s
CANCIONERO COMICO
. . . ‘ c o a  l i  c i p  p c s U ! , ,
¡Moda tirana que eres 
de tanta ilusión el centro, 
y que haces de las mujeres 
io que te sale de dentro!
¡Que con tu gesto traidor 
bes convertido a mi amada, 
ayer, en un velador, 
y Jioy en sombrilla enfundada!
•Que llegas en tu delirio 
con cada flamante «ukás», 
a ser terror y martirio 
de maridos y papás!
¿Quién, que a mi malicia escapa, 
porque estoy a bien con ellas, 
le inspiró envolver en capa 
los encantos de las bellas?
¿No comprendes, majadera, 
lo inmoral de ese «vestido» 
que servirá, a la «ligera»,, 
para «sayas» al marido!^
¿No ves que a los poderosos 
liraclivos de tus fueros
hoy los «lances- amorosos 
van a trocarse en toreros?»
¿Y que, pues no se da «a cala,;
ningún mortal va a saber
si «bajo una capa mala 
so oculta una<gran mujer»?
¡Kva-raisterio, que, sola, 
ya es incomprensible pisto, 
con una «capa española» 
no va a «traducirla» Cristo!
¡Y si ahora no es una lapa 
y va de aquí para allá, 
con una prenda que «es-capa» 
fácilmente «es-capará»!
¡Nada! La cosa es chocante, 
aunque aumente nuestro gozo
d que de aquí en adela,nte 
nos hablen con cierto embo7.o.
¡Y se GX-lienda una simpleza 
del año de la Nanita, 
pues se afirmará que «quita» 
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OPTICA
A R T I C U L O S  F O T O G R Á F IC O S
Depósito exclusivo en Málaga de los cristales ISOMETROPES 
GASA FUNDADA EN 1842.
Gafas V lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante. 
J . R ie u m o n t .  -  -  G r a n a d a  64 . (frente al estanco)
f§f li$ át
S in d ica to  d e  In ic ia t iv a
y Propaganda de .Málaga
Los clases mercantiles e industriales 
de Málaga, respondiendo a! llamamiento 
que les hicier'ael Sindicalode Iniciativa y 
Propaganda de Málaga, para que concu- 
íTÍeran ala Asamblea general-de dicho 
organismo, convocada para anoche en 
la Cámara de Comercio, acudieron en nu- 
triila y compacta representación, dando 
a Asamblea un carácter extraordina­
rio y.que viene a demostrar el entusias­
mo que existe para la realización de las 
fiestas de invierno.
El espacioso salón dq actos de la- Cá­
mara resultaba insuficiente para conte­
ner tan crecido número de asambleístas.
. Abierta la sesión por el presidente del 
Sindic.ito, señor Rodríguez Spiteri, el 
señor Rivas Belbán expresa su deseo,re­
ferente a que antes de procederse a la 
renovación de la tercera parle de la Di­
rectiva y a cubrir las vacantes ,que exis­
ten, se de lectura 8 una moción que tie­
ne presentada .y qué ha de sonielerse a 
la sanción dé la Asamblea.
La presidencia estima cqnveniente que 
se lea la indicada moción, después de 
<;onoci(!as las actas de juntas directivas 
celebradas últimaraente por el Sindicato,
y la de la Asamblea general del pasado 
año.
Son leídas y aprobadas dichas actas, y 
una interesante memoria relativa a los 
trabajos que lleva realizados el Sindicato 
en beneficio de Málaga.
También se aprueba el estado general 
de cuentas.
Seguidamente dase lectura a la mo­
ción del señor Rivas, que dice así:
«El socio del Sindicato que suscribe 
tiene el honor de proponer, como tema a 
la deliberación de la próxima Asamblea 
general ordinaria, la conveniencia de or­
ganizar festejos permanentes, tanto in­
vernales como veraniegos, si una previa 
exploración'cerca de las clases contribu­
yentes de Málaga garantiza el ambiente 
y los recursos imprescindibles para rea­
lizarlos con fruto.»
Ei señor Rivas habla brevemente en 
apoyo de su mocjión y dice que el Sindi­
cato está dispuesto a realizar las ñestas, 
siempre que no le falte el concurso efi­
caz y decidido de todos los interesados 
en que se realicen.
Los señores Márquez y Merino enco­
mia n la labor del Sindicato,proponiendo 
el segundo que se felicite a nuestro dis­
tinguido paisano el exalcalde de Málaga, 
don Francisco Prieto Mera, por sü nota­
ble proyecto de. ley acerca del fomento 
del turismo en España.
Se aprueba por unanimidad la moción 
del señor Rivas.
Después, en cumplimiento del precep­
to reglamentario, se procede a la reno­
vación de la torcera parte de la Directi­
va y a cubrir las vacantes, y en atención 
al voto de confianza que, a propuesta del 
señor Márquez, le fué otorgado a la pre­
sidencia, ésta designa a los señores Ri­
vas, García Herrera, Orellana y Barran­
co.para que formen una comisión nomi- 
nadora encargada de designar las perso­
nas que han de sustituir a las que cesan.
Antes de ser nombrada dicha comi­
sión, el señor Rodríguez Spiteri hace 
atinadas consideraciones acerca del obje­
to de la Asamblea,enalteciendo la impor­
tancia de ésta, que viene a representar 
un gran estado de opinión, y al propio 
tiempo por lo que al Sindicato se refiere 
viene a ser un reactivo que se le otorga 
a éste.
Considera una necesidad lá realización 
de fiestas en provecho dó Málaga y pai’a 
llegar a este fin ofrece la ayuda del Sin­
dicato.
Suspendida la sesión para que la co­
misión nominádora,. haga las designacio­
nes de las pérsonas que han de entrar a 
formar parte de la Directiva, se reanuda 
al poco rato, y la Asamblea presta su 
aprobación unánime a las propuestas, 
quedando constituido el Sindicato' en la 
siguiente forma:
Presidente, don .José Rodríguez Spite- 
ri, reelegido por aclamación y con aplau­
so de, la asamblea; tesorero general, don 
Migue! Orellane; contador, don Salvador 
González Anaya; secretario general, don 
Francisco Jiménez Lombardo:
Comisión de deportes.-Presidente, don 
Jaime Parladé Heredia; vocalea, don 
Mauricio Barranco, don José Rieumont; 
vocal adjunto, don Félix Alvarez, secre­
tario, don Juan Antonio López.
Comisión de Propaganda.—Presidente; 
D. José Alvarez Net; vocales, don Eulo­
gio Merino, don José Simón, don Manuel 
Cabello; secretario, don José García He­
artó, y para ello ha recabado el cóncui’-  
só del ministro de Instrucción piiblica, 
señor Bergamin, quien ha concedido 
una dotación de vaciados en yeso, y otra 
calcografías de la Fábrica nacionajl de 
tapices. \
_ Da lectura a comunicaciones del mi­
nistró autorizando el envío a Málaga.
Dice que de los proyectos de mejoras 
de la provincia de Málaga que presentó 
el Sindicato a la Asamblea de Corpora­
ciones, y fueron enviados a los poderes 
públicos, se ha conseguido úna buena 
parte, habiéndose librado importantes 
sumas para carreteras y puentes.
Las palabras del señor Rodríguez Spi­
teri son acogidas con grandes aplausos, 
y al terminar su notable discurso, reci­
be una cariñosa ovación.
DE SOCIEOAO
En el tren de las seis de la tarde, re- 
.grésaron ayer a Sevilla, el exrainistro de 
Gracia y Justicia, don Pedro Rodríguez 
de la Borbolla y el diputado a Cortes por 
Estepa don Rafael Suárez.
Terminada la licencia que disfrutaba 
en esta capital, ha marchado a Larache 
el ilustrado sargento de infantería, don 
Andrés Villarrubia Fernández. '
Nuevamente han raarchade a Bena- 
que los ápreciabies jóvenea don Antonio, 
don Eduardo y don Francisco León Do­
naire, hijos del director de «El Cro­
nista».
Con motivo del fallecimiento de la bon­
dadosa señora doña María Manchón Que- 
sada, viuda de Morales, está recibiendo 
muchas pruebas de pesar su distinguida 
familia.
V
Se encuentre en Málaga el vicepresi­
dente del Congreso, don Pascual %nal.
El ilustrado catedrático de esta Escue­
la de Comercio, don José Barés, se: en­
cuentra restablecido de la dolencia que 
le aquejaba.
Lo celebramos mucho.
Ilaregresado déla corte nuestro esti­
mado amigo, don Jaime Heredia Barrón.
rrera.
Comisión de Fomento.—Presidente, 
don Manuel Jiménez Lombardo; vocales, 
don Enrique Laza Herrera, don Fran­
cisco Ruiz Gutiérrez y don Leopoldo 
Werner; secretario, don Julio Rivera 
Valentín.
Comisión de fiestas.—Presidente, don 
Evaristo Mingúel; tesorero, don Agustín 
Gómez Mercado; contador, don Joaquín 
Masó; vocálés, don Gonzalo F. Medel, 
don Federico A. del Olmo, don Francis­
co Sintas, don Manuel Cabello y don Bar­
tolomé González; vocales adjuntos, don 
Félix Adamuz Garrido, don Pedro Van­
ees Torregrosa, don Adolfo Carrera, don 
Vicente Buch, don Silverio Ruiz Martí­
nez y don Diego Martín Rodríguez; se­
cretario, don Francisco Márquez.
Comisión Jurídica.—Don Enrique Ra­
mos Marín, don Benito Ortega Muñoz y 
don Juan Marín Sell.
También figuran en la Directiva del 
Sindicato, representantes del Ayunta­
miento, Diputación, Asociación de la 
Prensa, Academia de Bellas Artes y otros 
organismos.
El señor Rodríguez Spiteri pronuncia 
un breve y sencillo discurso, dedicado 
principalmente a hacer un estudio de la 
labor que realiza el Sindicato de Iniciati­
va, cuyo fin principabes buscar por to­
dos los medios el engrandecimiento de 
Málaga.
Hace referencia a las excursiones que 
han realizado a nuestra ciudad impor­
tantes personalidades, extranjeras, di­
ciendo que ha tenido la inmensa satisfac­
ción como malagueño, do escuchar de 
sus labios autorizadas frases de encomio 
para Málaga.
■ Dice que hay que procurar que Mála­
ga sea una de las poblaciones más sa­
nas, o fin de que su grado de mortalidad 
rio sea el dé veintitrés por mil, equipara­
do con el de las poblaciones turcas.
Como trabajo preliminar de esa obra 
de .saneamiento, se está levantando un 
nuevo y notable plano de Málaga.
E.xpresa que el !§indicato, reconocien­
do la hermosura de nuestro Parque, se 
preocupa .de que éste, al propio tiempo 
que lugar de esparcimiento y recreo, sir­
va también d  ̂ eTíposición dé ohráS de
ANIS 6 ! RALO A
COGNAC VENCEDOR:
ÜNICOS FABKICAWTES




Venden Vinos Sacos de 16 gi-ados de 1912 » 
6 pesetas la arroba de i6 2{3 litros; de 191o’, a 
6‘50 pesetas.
Añojos de tí a 50 pesetas.
■ t. Dulce y P,. X-, 7‘CO; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
' Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
-  Vinales puros de vino, desde 2 a 10 'pesetas 
los 16 litros. ^
Jarabes de-pura ñuta pava reñescos a 1’25 litro.
Anisados, Kon.Cognác, Caña, Ginebra etoó- tera. ’
^ , . Pk<̂cíos convencionales
Bodegas, úestilems y esentorio: Almacenes de Campo (Hnerta Altai.
Teléfono número 354
Ssrvióio a domioilio.—Bucursaies v Centrrs 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frento n.1 Puente Tetuán. rento, al
OCASIÓN
.Para tener dinero seguro y aumentar! 
o comprando .solare.s en lo mejor dr-1 
Pedregalejo junto a las cocheras de 
t) anvía.
Al contado y a plazos de seis año«! 




Se sirven comidas 'por cubiertos. 
10 MARTINEZ 10'.
GRAN SURTIDO DE CORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
5 pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería).
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA CASA
, PUñDERAS _
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
E saritorio: Alameda P.iincipal, núm, 12 
Importádores de madera del Norte de Euro­
pa, Anjiárioa y del país.
Páiinca de aserrar maderas, calle Doctew 
Dáviia (antes Cuarteles), 45.
EL L L A V E R O
FERNANDO R0DRI6IJEZ
De temporada se encuentra en esta 
capital, el distinguido joven don Alfonso 
Cánovas Tejada, muy amigo nuestro.
Procedentes de Granada, se encuen­
tran en esta, verificando el viaje de bo- 
■ das, el propietario de Arenas del Rey, 
don Pedro Moreno Alférez y su bella es­
posa doña Eulalia Quiles Alférez.
De aquí marcharán a Sevilla v Ma­
drid.
Se encuentra en esta capital, proce­
dente de Melüla, el ilustrado capitán de 
ingenieros, señor Nolla.
A dicho puerto ha regresado él biz -  
rro comandante de caballería, don Ma­
riano Sánchez Lacorte.
, Procedentes dél balneario de Tolox, 
ban estado unos días en IVlálaga, mar­
chando a Sanlúcar de Barrame'da, el fa­
cultativo don José López y el comercian­
te de aquella plaza, don Aniceto Léirana,
apreciables, amigos nuestros.
S a n t o s ,  4 4.-—M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clase.?.
Para favorecer ai público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes do Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, '3‘75, 4‘.á0, 5‘BO, ,iü‘25, 
7, 9, Í0‘9Ó, 12‘90 y 10T5 en adelante hasta ñO:'
Se hace’un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAtóO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical dé ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerias y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 





Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
na el día 15 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.
Máxima del día anterior, 28‘4.
Idem mínima del mismo día, 14'6, 
Termómetro seco, 16‘6.
Idem húmedo, 14‘7.
Dirección del viento, N. E.
Anemómetro.—K, m. en 24 horas, 36¿ 
Estado del cielo, "asi despejado 
Idem del mr r, Llana.
Evaporación mim, 2‘5.
Lluvia en mim, 10.
NOTICIAS
Se ha ordenado sea conducido desde 
la cárcel de Granada, a la de esta capi­
tal el preso Enrique López Parrilla, a 
disposición del presidente de la Audien-
Dosde esta capital será trasladado a 
Ceuta, el recluta desertor, Miguel Rosco 
Ortiz.
En Madrid ha fallecido el digno co­
mandante de infantería y cultísimo es­
critor,don Adelardo de la Calle.
Su muerte ha producido sentimiento 
unánime de pesar en Melilla, donde go­
zaba de generales simpatías.
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a la familia doliente.
El juez de instrucción de la Alameda, 
cita a los parientes más cercanos de do­
ña Amelia Merino Prieto;y el de Estepa, 
llama a José Roldán López, José Rolan­
do Ruiz y Francisco Mema Cufiar, pro­
cesados por estafa.
El dol distrito de la Merced interesa la 
presentación de los .parientes de la alie- 
n-ada sor Capilla: Casanova Montijano.
En el Negociado de Reformas Sociales,de 
este Gooierno civil se recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes;
Cayetano Miranda Rodríguez, Juan 
Suarez López, y Gabriel Moreno Fer­
nández y Antonio Campos García.
El gobernador civil recibió ayer el si­
guiente telegramil del alcalde de Ante­
quera.
«Saludóle respetuosamente y, permí­
tame comunicar a V. E. quedado inutili­
zada para transitar vehículos carretera 
desde Antequéra a Alora, y poco de A b- 
dalajis, existiendo trozos entre último 
pueblo y Autequera en los que quedan 
metro y pico de camino.
Suplico, sírvase interesarse remedíese 
estado dicha via cuya inutilización cau­
sa graves perjuicios.
La Dirección general de Obras Públi­
cas, comunica a esto Gobierno civil la 
real orden por la que-se desestima un 
recurso de alzada inierpuesto, por doña 
Micaela Sell, referente a expropiación 
de una finca de su propiedad para la 
construcción dél ferrocarril de Torre del 
Mar a Periana.
Ha solicitado le sea reconocido un au­
tomóvil marca «Star» de doce caballos, 
don Arturo Bura.
Solicilan ser examinados como «chau­
ffeur» don Miguel Rosas y don Félix Ru­
bio.
G R A  N A D A
Abonos y }>rimera.s materias. Superfosfato de cal 18120 
para la próxim 1 siembra, con, garantía de riqueza
(ES
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 
A lh ó fid ig a  n  y 1 3 . - G R A N A D A
destinada principalmente a tener al tan­
to a los cónsules de la maróha económi­
ca de las distintas regiones productoras 
de España, para que así puedan dichos 
funcionarios encauzar y hacer aún más 
interesante su labor informativa. Los tra­
bajos pueden versar sobre las necesida­
des momentáneas de cada .región,  ̂ crea­
ción de nuevas industrias, comunicacio­
nes terrestres y, marítimas, atracción de, 
capitales, turismo, deportes, etc.
Admite también la Revista artículos 
descriptivos dé establecimientos indus- 
trialés y explotaciones agrícolas y  mine­
ras de España. '
El Centro viene logrando, con la Re­
vista, el fin práctico: perseguido., ya que 
cuenta con la ayuda de los funcionarios 
diplomáticos y cousg.lares que, por su 
posición social,: por .sú residencia efecti­
va en el extranjero, por su patriotismo y 
por su número (más de 750), realizan 
una labor útilísima y fecunda.
Al gremio de comestibles
El .síndico del gremio de comestibles 
participa a .sus agremiados que termina­
do él reparto de cuotas para el ejercicio 
de 1915, desdé hoy hasta el día 19 inclu­
sivo, se encuentran expuestas las listas 
en el huevo locál do La Unión Industrial, 
Pasaje de Heredia 41 al 51,-principal.
El lunes 19, a las ocho de la noche, y 
en el mismo local, tendrá lugar la cele­
bración del juicio, de agE’avio.
Lo que se hace público para conoci­
miento de los interesados. __^
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros
5.“̂ EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por ,J, G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar:
|Una buena maq¡uina!
En otro lugar de éste periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de grqn utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este apabato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre ,soltero,bastá 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA AJE- 
CANICA, que se ha abierto lApidamente 
paso. en.todos los mercados, puede consi­
derarse,; de necesidad absoluta en toda 
casa de familia pqr ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo .Schneíder, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
apa.rato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
É L ,P o p u l a r
[¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTÍCA- 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas.—Cisneros.
Sucesos locales
Trabajando anteayer en la extracciói 
de piedras en él lagar denominado d 
«O.tigas», el obrero José Nav arro J¡mg 
nez, se produjo una herida de nueve cen­
tímetros en la frente, y fuertes contusio­
nes el hombro derecho y brazo izquierl 
do, por consecuencia de haberse desn 
prendido algunas piedras.
Curado de primera intención en la ca 
sa de socorro dé la barriada del Palo n« 
só al Hospital Civil. ’ ^
En los Callejones sufrió ayer maílana 
una caida Antonio Portillo Ortiz de 3' 
años, soltero y domiciliado en calle Mon 
taño número 9, resultando con la frac­
tura de la costilla derecha y una contn' 
0ón en el hqmbro_ del mismo lado.
Recibió asistencia facultativa en, la ca­
sa de socorro de la ealíe del Cerrojo donH 
de calificaron su estado, de pronóstico 
reservado, y ordenándose el traslado del 
paciente al Hospital Civil.
De lo sucedido se ha dado cuenta al 
Juzgado de instrucción del distrito 
Santo Domingo.
En la casa de socorro dê  la calle de 
Mariblanca fué curado.ayer’ Simón Fer­
nández Córdoba, natural de Sayalonga, 
de 54 silos de edad, que presentábanla 
íi-actura del brazo derecho y una'contiH 
.s.ión en la nariz, lesiones que se produjoj 
por efecto de una caida.
Después de curado pasó al Hospital 
civil.
En el citado establecimiento benéfico 
fué asistido, pasando luego al Hospital 
civil, el paralítico Manuel Rodríguez 
Montes. ■
En las proximidades del cementerio de 
San Miguel ha sido preso por una pare­
ja de lá guardia civil del puesto del Agu- 
jero, el conocido ladrón Miguel Cabello 
Ariza (a) «Calceta», autor del hurto de 
seis gallinas y un gallo en la fincad? 
San José, enclavada en el Guadalmedií 
na y  cuyas aves,,son del adnjinistradof 
do la misma, don Francisco García Mar̂  
qués.
. El «Calceta^) fi:ó el autor de un role 
ocurrido en una taberna dé calle Criste 
la Epidemia, de otro hecho acaecido ht 
ha mucho en la Cruz Verde; intenlí 
atracar a un vecino de Tórrox y al w 
conseguir su propósito ló hirió y así 
este modo iríamos relatando infinidad de 
sucesos análogos realizados, por'dick 
«angelito.»., ,
. ¿No ies extraño que a pesar de su «bri­
llante» historia circule por las calles?
¿Quién contesta a esto?
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de-^aíce dé Úcíí'Zos.
DE LA PROVINCIA
Ha sido nombrado registrador interi­
no de la propiedad de Gaucín, don Juan 
Cálvente Barroso.
lia sido nombrado juez de primera ins­
tancia de Alora, don José Antonio R o- 
meu, que lo era de Torrecilla de Carne­
ros.
En el sitio, conocido por «Los Jacintos» 
del término de Mociinejo, ha puesto fin 
a su vida el vecino Ricardo Yepes López, 
haciendo uso de una pistola y disparán­
dose Los tiros por debajo de la barba.
Se atribuye la causa del suicidio a una 
enfermedad crónica que padecía.
El juzgado se personó en el lugar de 
la ocurrencia ordenando el levanta­
miento del badáver y su traslado al de­
pósito judicial.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Joaquín Ta- 
main, doña Teresa Jiménez, don Juan 
Muñoz, don José García, Caballero, don 
Rafael Benamond, don Valentín de la 
Cruz, don Miguel Ruiz, don Antonio 
Gorraat, don Luis Alvarez, don José 
Lloren ts, don Mariano Sapuso, don Fran­
cisco Peña y don Manuel Cubero.
Por las diferentes -vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Niza: Don S. B. Pagolo, don Diego 
Gas y don Rafael Casasola.
Alhambra: Dón Juan Gálindo, don 
Antonio Román, don Manuel Caracuel, 
don José Manchado y don Franciaco Co­
mas.
Sinaón: Don Carmelo CaTety, don Ja­
cinto Pérez, don Ricardo Molina, don 
Antonio Ferrer, don Aamón Pérez, don 
Francisco Aragonés, don Antonio Pérez 
Arruete, don Manuel Auza y  don Rafael 
Santos.
En Benamargosa, ha sido preso por la 
guardia .civil un sujeto llamado Luis Pi­
no García (a) «Mulato chico» autor de 
la sustracción de treinta y seis pares de 
alpargatas, valorados en setenta pesetas, 
al vecino de Vélez Málaga, José Galán' 
Barcos. ;
.Dichas alpargatas sé !ás vendió el 
«Mulatochico» aun individuo llamado 
Rafael Gallego en la cantidad de treinta 
pesetas, quien aL saber la procedencia 
del género lo devolvió a su dueño.
De lo ocurrido tiene conocimiento el 
I Juzgado municipal de dicha villa.
En el Guadalmedina se encontraba 
•ayer tarde promoviendo un fuerte escán­
dalo en estado de ebabriaguez el veciw 
de Olías, Antonio Beltrán Alcaide.
, ÍSl guardia municipal Joaquín Alcaida 
le llamó la atención para que callase, 
sin qué Beltrán hiciera caso y eri vista 
dé esto fué conducido a la preyénción ' 
la Aduana.
Péro aquí viene la segunda parte i 
suceso, que no deja de tener gracia. A 
los diez minutos de estar detenido se 
vuelve.a: presentar el mupicipal, solici-i 
tanda que quedase sin efecto el,partean 
atención a que se, había enterada (júc 
B,oltrán era pariente suyo.
. ¡Cosas de la vida y de no conocer ala 
familia!
A U D IEN C IA
El Centro de información Comercial 
del ministerio de Estado encarece la con­
veniencia de que todas aquella.’? personas 
que, se interesen por la .prosperidad de 
Espa.ña le remitan, escritas compendio­
samente, noticias y observaciones que a 
su entender deban sor publicadas en «La 
P r o d u c c ió n  Española», R,évista mepsual
En Alhaurín el Grande ha detenido la 
guardia civil al’ guarda jurado, Sebas­
tián Rodríguez ' Fernández, por ha­
ber cortado intencionadamente veinte y 
cinco naranjos,.en nna huerta propie­
dad del vecino Antonio Sánchez Caste- 
11o.
El guarda ha sido consignado en la 
cárcel a disposición de la autoridad co­
rrespondiente.
Del cortijo «Angosturas» del término 
de Torrox, ha desaparecido un mulo de 
la propiedad deb vecino Manuel Gonzá­
lez Jurado. .
De las diligencias practicadas resulta 
que dicho semoviente lo conducía un 
desconocido por el camino de Venta Ló- 
pez,'(Gi‘anada), ignorándose que djrec- 
' ción haya tomado.
Continúan practicándose gestiones, pa­
ra averiguar el paradero dei citado ani­
mal y captura del desconocido.
Billete que ■vuela
En la sala primera comparecieran ay( 
AnlQnio Calderón Santos;' sü esposa De 
lores Gómez Torres y la bija' de 
Remedios Calderón Gómez, acusados 
delito de hurto.
En la tarde del cuatro de Febreros 
ericqntrába én (láñete la Real, la .vecin 
María Juana Villanueva examinand 
en la v/entana dé sú casa unos billetes d' 
banco de España y debido al fuerte viea 
to que reinaba voló a la calle un billel 
de cien pesetas,
*^E1,joven Francisco Morillo, fué a reco 
jerío, en cuyo piomento se abalanzó lée 
bién la niña de trece años, la procesad 
Remedios apoderándose del billete y sn 
{regándoselo a sus padres, negándose t( 
dos a devolverlo a su dueña, bajo preíei 
to de habérselo encontrado en la calle.
El representante d,e: la ley califical 
el hecho de hurto interesando para . 
joven Rosario, la multa dé 125 peselaí 
en el concepto de autora, y para sus pa 
dres, dos meses y un día de arresto mi 
yor, como encubridores.
Terminadas las pruebas modificó su 
conclusiones en el sentido de que se 1 
impusiera la multa de 125 pesetas a cad 
uno de los pfDcesados. ’
Juicios suspendidos
Eh la sección segunda se' suspendió I 
Vista dé una causa seguida sobre robo 
por incómparencia de algunos testigos
En la sala primera fuó suspendida des 
pués de declarar el procesado Cristóba 
Viñas Santos, y también por no compe 
recer varios testigos, la vista de lacausi 
incoada contradicho procesado por e 
delito de estafa.
La primera de las citadas vistas se ce­
lebrará mañana a las diez. .
Vista importante
Hoy se reunirán dé nuevo én la sala 
segunda, los jurados del distritó de 
-Mercedj para entender en la causa se­
guida por el delito de homicilio contr 
Anionio Muñoz Capote, individuo de oO- , 
plorables antecentes, muy conocido ^  
los i'egistrqs policiacos, y su padre 
ionio Muñoz García
Éstos sujetos dieron muerte violenl̂ ^
la tarde del 25 de Octubre 1913 
Cruz del Molinillo, á Rafael Palma A 
huera, conocido por «Rafaelillo el CaW 
rero.»
El Ministerio Fiscal solicita en 
conclusiones provisionales que se
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ponga a cada uno de los homicidas la pe- 
„na de diecisiete años, cuatro meses y. pn 
día de reclusión temporal.
" Ejercerá la defensa el letrado señor 
, Andarlas,’ actuando de procurador el se- 
. ñor Rodríguez Casquero.
Otro juicio
En la sección primera está señalado 
para hoy él siguiente juicio:
 ̂ Ronda.—Disparo y lesiones.—Proce­
sado, Alonso. Torríay Sánchez.— Lelra- 
dó,' señor Galafati— Procurador, .señor, 
Rando.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos 
verificados en la Caja miinicipal duranie los 




Existencia anterior . . . . 8.341*10
Recaudado poivCementerios . . 89-‘50
> » Matadero. . . . 1.734*53;
» » Id. Palo . . . . 1 ‘ 16
» » Id. Teatinos.. • . 27*80
» > Id. Chuniana . . 55*80
> >> Carnes. ; . . . 8.409*17
> » Inquilinato . . . 2'452*73'
» » Patentes . . . . 291*46
» » Solares . . . . 167‘OÉ
» » Mercadoŝ  etc , . 1.002*15
> » Cabras etc . . lOO
» » Cédulas . . . . 7.792*30
» Espectáculos. . , 780'
> » Carruajes. . . . 36*22
> )) Carros y bateas. . 253
> » Pescados . . . .  . 459*25
■> » Aguas. . . . . 60
> » Licencias obras., . 171
» Propios . .. . .. 138*32
» » Extraordinarios. . 38*80
» » Arrendámiento de
aguas . . . . lio
> » Alcantarillas. . . 62





Gastos de aguas 




Personal de carnes . . . . . . 8 999-11
Materiales de obras públicas. . . 




Alumbrado público. . . . .. . • ..SO..
Obi'as nuevas....................... ....  . 1.792*57
Total de lo pagado. ll.B?4‘78
Existencia paíá'él 7 de Octubre. ' . ‘2l.S9p‘52
33.37P30TOÍAii . . .
Re cavilación del
arbitric) dei carnes
Díail^ de Ocgtubre de 1914
Pesetas.
Matadero. . .. . . . . 1.89T'?82
» del pilo. . . 5*88
» de Chumaíia í , O'̂ O
> ■ deTeatiuoSy ., . 2p‘Qp
Suburbanos . . ^ ; 0*00
Pbnionte . . . i ' . . . . 309*32
Cburriaña. . . . .. . , .1*43
Cártama . . . . . . 1*04
Su'árez. . . . .  . ■ ■ . Ó‘00
Morales. . . .  . . . 2*99
Levánte í . . .. . 3*12
Capni^inós . . . . . 19*92
Forrocáíril . . . . ; < 66*12
Zamarrilla , t '. . . 3*90
Palo. . . . . .  i. . . 22*27
Aduana ....................... 0‘ÜO
Muelle............................ 0*00
Central, . .■ . . . . Ü‘00
Total . . . , . . 2.35'3‘86
Matadero
Estado demostrativo de .19' fCS’S sacrifica 
das el día 14 de Octubre, sn peso .-n canal y 
derecho de adeudo por todos ou ;ptos: '
24 vacunos y 4 terneras, p ,8 0  j.143*500 ki­
logramos, pesetas 313*45. .
42 lanar y cabrio, peso 441',000 küógramos, 
pesetas 17*72.
24 cerdos, peso 2,266*000 k lóg amos, pese­
tas, 226*60.
Carnes frescas, peso 00 kilogramos, pesetas 
0*00.
Puesto sanitario de Cártama, peso .55*00 Id- 
lógramos, pe etas 5*50.
Total de péso, 5.898*000 kilogramos.
Total de adeudo, 563*27 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en él día 15 de Oc 
tubre por los conceptos siguientes: ,
Por inhumaciones, 381 ‘00 pesetas.
Por permanencias, í8ü‘0O pesetas.
Por exhumaciones, 27*50 pesetas.
Por registro do panteones y nichos 00*00.
Total 638'50 pesetas.
DELEGlCiON DE HACIENDA
Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesorería de Hacienda 28.221*37 pesetas
Ayer constituyó un depósito de 175*50 pe 
setas don José Merino Armijo, por el 10 por 
100 de la subasta de aprovt chamiento de le- 
, ña del monte denominado «Pinar y «Dehesa 
■der Rio Chillar, de los propios del pueble de 
Ñerja.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pásto del monte denominado «Pi­
nar, de los propios de Yunquera, a favor de 
don Miguel Vera Bueno.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el reí 
parto del impuesto de consumos del pueblo 
de Mapharáviaya.
Tor el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Clemente Melier Pérez, primer tenien­
te 150 pfes'etas
Don Cesáreo Lumbrera Merino, sargento 
de la guardia civil, 56*25 pesetas.
Manuel Esteves Vives, carabinero, 38*02 
pesetas.





F  M a s ó  T o r r u e l l a
Vapor
»
«Paulina’», de Cádiz. 
«Cataluña», do AJgeeiras. 
«Comercio», do Cádiz.
«M. Beniliiire», deMeíilla. 
«Península», de Gibraltar.. 
«Luis», de 8antandéf. 
nCábo Carvoii’o , dé Sevilla.
' : Vapores despacbados.
Vapor «íéatíta Florentina», para Londres. 
> «Paulina», para Baicelona, • 
Cataluña», para Almería.í on 1 o Nx vvQi»Q I .ooirf«Peninsula», para Cádiz.
«M, Benliiure», para Melilla. 
«Comercio», para Barcelona. 
«Cabo Garyeiro», pará Barcelona.
EL NORTE
Fábrica de helados estilo Iag3.és, 
y refrescos de todás clases. 
POZOS DULCES 44.—TELEFONO 419.
(Entrada por calle de Andrés Pérez )
En este establedmienfo, tínico de su clase 
en Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 
pesetas; á domicilio en curiosos estuches P‘50; 
devolviendo el casco, se entregará 0*20 pese-
*^Los helados se seguirán expendiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
Por la Dirección general dé la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones: .
Don Tomás Borrul Papaná y doña Inocen­
cia Villa Pedresa, padres del soldado Juan, 
182*50 pesetas,
Don Hipólito  ̂Vuncer Gómez, huérfano del 
segundo tenient e don Pedro Rincón fierran 
400 pesetas.
Doña María de IOS Angeles González, huér­
fana del comandante don Felipe .González 
Sans, 1.125 pesetás.
J V o í a s  de marina
Se han recibido las grandes ooleoeiones de 
artículos'para las próxiuiae estaciones.
Esta oasa ofrece nú magnifico Bniftido en gf5- 
ñeros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas pará trajee de caballeros, gustos especia/* 
les que tan acreditado tiene esta caSá y apre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora,' en lana, seda, crespones, batistas 
para todos ios gustos y en todos, precios.
Constantemente hay gran existencia de-ar- 
tíomos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa
Después de asistir a un consejo de guerra 
en San Fernardo, regresó a esta capital, sien­
do pasaportado para Estepona, Antonio Es 
pinosa Carrasco.
En los exámenes verificados ayer en laCo 
mahdancia de Marina, para patrones de pes 
ca, resultaron aprobados los marineros que 
prestan sus servicios eu dicha Comandancia 
Antonio Domeñe,ch Montes y Ricardo Mu 
fioz Sánchez; y los paisanos Antonio Castillo 
Robles, Francisco Ruiz Robles, Antonio Mo 
rales Jiménez, José Jiménez Eamirez y Ma 
nuel Ruiz Guerrero.




Hoy se lidiaron toros de Arroyo.
El primero toma siete varas por dos 
caídas. Mazzantinito hace una faena in­
quieta y da un sablazo delantero. _
Segundo. Saleri lo saluda con veróni­
cas que se aplauden. El bicho es foguea­
do: Sál'éri ettiptóá' un rííuleteo breve, y 
grrea,una estocada entera 
" " TarriBíén es ibgüéáH'o él tereero. Maz­
zantinito trastea con guapeza y acaba de
media. . ' . oTres caricia,s aguanta el cuarto, oa— 
leri se duerme coh los trastos y acaba de 
una corta.
" Ériíuihto es retirado por manso, y el 
qué le' sustituye resiste tres sangiias. 
Mazzantinito da varios télonazos, y lue­
go de pin.char dós veces atiza una esto- 
cadá Goátrária. .
Mbs pequeño que los anteriores ese! 
sexto,’ y'Saíeri pide* permiso para_ que jo  
máfe éí •’sdbresaliente, que lo verifica de 





MEJICO.— Él general Carranza se ha 
incautado, de las lineas férreas de la Com­
pañía Canadiense. , i /->
En lo sucesivo las explotará el Go­
bierno.
..Derrota
WASHINGTON. — Los rebeldes, de 
Cabo Haiti derrotaron a las fuerzas gu­
bernamentales.
Bombas
NEW YORK—Han estallado dos bom­
bas colocadas al objeto de causar daños 
en las iglesias católicas. El primer pfO“  
yeclil explotó cerca de la catedral de 
San Antonio, hiriendo a dos personas; y 
la segunda estalló cerca del presbiterio 
de la iglesia de San Ildefonso.
Manifestación
BURDEOS.-—El domingo se celebrará 
una manifestación civico-religiosa al 
santuario de Bnglase,
Saldrán trenes especiales de diferentes 
pueblos, y los misioneros del santuario 
pronunciarán sermones patrióticos.
Optimismo
Según nos dice Sánchez Guerra, eí 
gobernador de Barcelona le comunica 
impresiones optimistas respecto a la si­
tuación de aquélla capital.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de Gobernación:
Convocando a elección parcial de un 
senador por la Real Academia de Medí-- 
ciña,para el 8 de Noviembre.
Jubilando y concediéndole honores de 
jefe superior de administración civil, li­
bre de gastos, al oficial del cuerpo de co­
rreos don Gustavo Barroso Alvarado.
Decreto
Miranda puso boy a la firma del rpy 
un decretó reorganizando las enseñan­
zas en la Escuela de ingenieros navales.
Dividiráse la enseñanza en tres perio­
dos; él primero en la Escuela naval, 
equiparándose los ingresados a guardias 
marinas. Allí estudiarán dos años y Ine­
go pasarán a la Escuela especial de inge­
nieros, donde estudiarán otros dos cur­
sos, y por último realizarán dos años de 
prácticas en buques, con el empleo de 
primer teniente.
En la Escuela de ingenieros podrán 
ingresar los oficiales del cuerpo general.
La Escuela de ingenieros se estable­
cerá en Ferrol,
Se dispone la creación de la carrera 
de ingeniero naval civil.
Los alumnos serán libres, sujetándose, 
para el ingreso, a determinadas condi­
ciones.
A z ú c a r
Desde primero de Septiembre'hasta el 
diez de Octubre, los exportadores de In­
glaterra se han llevado 8.924.892 kilógra- 
mos de azúcar español; Marruecos 
205.319; Canarias 318378; Fernando' Poo 
500.
Estos dalos comprenden lo exporlado 
por la Sociedad General Azucarera y las 
fábricas libres, quedando aun abundan­
tes existencias para atender la demanda 
extranjera, sin que, acleiñás, falte para 
el consumo nacional.
Cartera
Esta tarde circuló en el Congreso el 
rumor de que la cartera de Gracia y Jus­
ticia la ocupará pronto el marqué.s de
TTíemia-pAo n f í f t f l n i i A  Datn hflbfa
’ExsuItan
. Se sabe que Abd-el-Aziz ha salido de 
Arcacbónpara Pau.
Los funerales
' del rey Carlos
Según comunica el ministro de NegOj- 
cios Extranjeros de Bucarest al ministro 
de Estado esprñol, el nuevo rey de Ru­
mania declara agradecer mucho el ho­
nor, pero no acépta representaciones es­
peciales para lo.s funerales’ del rey Car­
los. ■
' £1 eonñicto del pan
En el teatro Lux Edén celebróse un 
mitin organizado por los obreros pana­
deros.
j^Vario oradores negaron que fueran 
obreros los autores de las denuncias for­
muladas a los juzgados.
Se ocuparon de particulares relaciona­
dos con el peso del pan y concluyeron 
recomendando lá unión,- y que no se con­
sienta la rebaja de los jornaies, como 
prétenden los patronos.
El gobernador y el alcalde conferen­
ciaron acerca de la cuestión del pab, 
mostrándose ambos optimistas.
Confía el alcalde que los fabricantes 
concederán la prórroga solicitada.
Mañana se reunirá nuevamente la co­
misión de mercados, presidida por el al­
calde.
Solicitud
La comisión de; iñiponenles del Monte 
de Piedad de Gijón,. acompañada del 
diputado Barriovero, visitó a Sánchez 
Guerra para pedirle la pronta termina­
ción de los expedientes que se incoaron 
con motivo del desfalco.
El ministro manifestó que se había re­
suelto el expediente relativo a la suspen­
sión de les consejeros.
El que corresponde a responsabilidad, 
se halla pendiente de resolución.
Beneñcio de la Prensa
Esta tarde, en el teatro de Price, veri-  ̂
ficóse la función a beneficio de la Asocia­
ción de la Prensa.
El coliseo aparecía completamente 
lleno.
Cemenzó la fiesta con la'Marcba Hún­
gara de «La Dasnnazcone di Fausto.»
El barítono Yalls cantó el prologo de 
«I Pagliacci», y después la compañía del 
maestro Baratía puso en escena la opera 
Madame Butterfiy.
Seguidamente el barítono Berilo Che- 
vi cantó la cavatina de II Barbieri de Se- 
viglia; la tiple D‘Ory el apdante y rondó 
del tercer acto de «Sonámbula.» 
«-Finalizóel grandioso espectáculo con 
0I terceto del primer acto de «II Trova- 
tóre», porla señora Torres y los señores 
Machi y Valls.
Vinos Finos be. criados e Bodega, calle Capuchinos n.° 15« A i s .  A  F í J N Í f í A S N  Á  .EN! M L  A Ñ ®  1 8 7  0 
Don EtlnarJo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan'de Dios número 26, 
expende vinos a los eigviiéntí/S precios:
_ VINOS D5 VALDEPfc'NA TiMTO
Uná arroba de 16 litros de Vino Tinto
1(2 » » • 8 » » » ü> . . . , . . ' .
1{4 » » 4 )> » » » .........................................
1 » » » » .........................................
» » » » ...............................  .Una botella de 8[4
Vinos Valdepeñá Bknoo 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas 
1|2 » 8 » » » »

















Hay una sucorsaí en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.® 1, (esquina a la calle Mariblanca


















Figueroa, añadiéndose que o a í  
consultado s.obpe el particular con Mau­









Dicen de Peírogrado que las fuerzas 
rusas que se hallan en Przemils avan­
zan, a pesar de la resistencia de los fuer­
tes.
Servicio sanitario
El jefe de servicios sanitarios ha de­
clarado que al principio de la guerra 
murieron muchos heridos a consecuen­
cia de infección, pero ahora no ocurre 
eso, porque en ambulancia se entrega a 
cada soldado una inyección de suero an­
titetánico.
Vigilancia
El nuevo inspector cíe servicios aero­
náuticos ba montado una rigurosa vigi­
lancia para evitar que los alemanes bom­
bardeen la capital impunemente.
Habrá guardias aéreos, y en todo mo- 
mdnto estará dispuesta una escuadrilla 
de aeroplanos acorazados para salir 
cuando la Torre EiíTel anuncia la pre­
sencia de aeróstatos germánicos.
Comisión
Una comisión de banqueros marchó a
Burdeos para ponerse al habla con el 
Gobierno, a fin de tratar de asuntos fi­




Los alemanes han enviado una pro- 
cláma a los fugitivos belgas rofúgiados 
en Holanda, adviértióndoies que si np 
regresan a Amberes, serán confiscado^ 
sus bienes.
Muchos, en su mayoría comerciantes; 
han regresarlo ya y abierto sus tiendas.
De Ostende
Bombas
Un aeroplano alemán arrojó dos bom­
bas, que ocasionaron leves daños, • sin 
causar victimas.
Líneas férreas
Lss alemanes siguen tendiendo líneas 
férreas en Bélgica.
Ahora se trabaja en el ferrocarril en­
tre Lieja y Coblenza.
Dichos trabajos realizan prisione­
ros franceses y rusos.
De New York
Encierro
Dice el periódico de Gante, «Eli Bien 
Público», que el burgomaestre de Bru­




El Gobierno belga, al abandonar su 
territorio, dirigió al pueblo una procla­
ma recordando que desde hace dos me­
ses y medio, los soldados defienden he- 
róicamente el suelo patrio.
Contaba el enemigo con aniquilar al 
ejército en Amberes, pero éste, después 
de su irreprochable i’etirada, seguirá lu­
chando sin tregua por una causa bella y 
justa,
Lá prueba momentánea a que se ha 
sometido nuestro patriotismo, con nues­
tra traslación al Havre, tendrá rápido 
desquite.
Bélgica, odiosamente traicionada por 
Alemania: que había jurado garantizar 
su neutralidad, seguirá siendo digna de 
admiración, y saldrá de esta prueba más 
grande y hermosa, habiendo sufrido por 
la justicia, él honor y la civilización.
Llegada del Gobierno
Con los ministros llegaron,, el personal 
de los ministerios, el nuncio y todo el 
cuerpo diplomático que estaba en Ambe- 
rés.
El rey sigue al frente del ejército.
Ayudante
Hoy llegó el ayudante del rey Alberto.
De Copenhague
Precauciones
Dicen de Essen, que la casa Krupp, 
ante el peligro de un ataque aéreo de las 
escuadrillas de aviadores franceses e in­
gleses, ha hecho levantar una torre de 
acero, colocando sobre ella un cañón que 
lanzará proyectiles a 8.000 metros de al­
tura.
Los ingenieros de la casa Krupp ase­
guran que aunque los disparos no hagan 
blanco , la presión del airé bastará para 
hacer caer los aeroplanos.
Be Burdeos
Bombardeo
Los alemanes bombardean la ciudad de 
Arras, habiendo destruido las granadas 
el edificio del Ayuntamiento,joya de arte 
español del siglo XV|.
De Tokio
Aviso
El jefe de las fuerzas sitiadoras de 
Kiao Chao ha propuesto al gobernador 
de la plaza que salga la población civil 
antes de comenzar el bombardeo.
Aceptada por el gobernador la pro­




Numerosa fuerza de caballería alema-1 
na entró hoy en Gante, conversándolos 
jefes con el burgomaestre y consejeros 
municipales. _ ^
Después de dar órdenes on las oficinas 




Se adoptan precauciones, en previsión| 
de qué la escuadra turca aparezca en olij 
mar Negro. j
El prefecto marítimo do Odessa ha he-' 
cho saber que si Turquía rompe las hos-j 
tilidades, es muy probable un ataque a j 
Odessa.
Para evitarlo la escuadra rusa del mar| 
Negro está convenientemente' dispuesta, 1 
ejerciendo sobre Turquía una vigilancia 
rigurosa, !
Las fuerzas navales moscovistas supe-j 
ran a las otomanas. ;
Informe I
El burgomaestre de Kolisch, plaza ru-J 
sa saqueada por los germanos, ha pu-| 
hlicado un informe detallando el resiil-li 
tado del reconocimiento que se practicara’! 
después de la evacuación por los alema-ij 
nes. _ I
Las casas destruidas ascienden a 34G,, 
y las pérdidas materiales se calculan en, 
50.000.000 de rublos. I




A consecuencia de los últimos combael na*i 
tes, desfavorables para Austria, fueronj 
destituidos los generales que raandaban| 
los cuerpos de ejército ó, 7, 8, 11 y 17, j
Oficialmente se atribuye el relevo a| 
motivos de salud. ’
Heridos,
Esta tarde llegaron 5.000 heridos ai 
Dower. ¡
Gravedad,;;
El marqués de San Giuliano se ha;| 
agravado, temiéndose un desenlace fatal.;
Clausura'!
El Estado Mayor alemán ha dispuesto^ 
que el Canal de Kiel se clausure complejl 
tamente para los barcos de las naciones’j 
neutrales. '1
Repuestujj
El general alemán Auffenherg, que s0i|, 
hallaba énférnáo dédiáentéría, ha vueltoi| 
a encárgárse dél mando'de las tropas de.j 
Galitzia. I
NombramientojI
Comunican que el general Bacerit ha|
■¡yttimiuuiitgggBS
Carta
BARCELONA.— El exdiputado jai- 
mista señor Junyent recibió ayer una 
carta de don Jaime, fechada en Italia, lo 






El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: ,
Aprobando los programas que regirán, 
desde el presente curso, en todas las es­
cuelas de peritos agrícolas.
Autorizando al Depósito de la Guerra 
para la venta de publicaciones cartográ-> 
ficas. . ^
Los alumnos de infantería
Los alumnos internos de la Academia 
de infaniería siguen en el campamento 
de Alijares, dedicados a las prácticas de 
servicio de campana e instrucción.
La salud es en todos excelente.
El capitán géneral de Madrid los rar 
vistó hoy.
De paseo
Las reinas dieron hoy un paseo hasta 
El Pardo. , , . ,Don Alfonso y el conde de Aybar pa­
searon pOr la población, y luego fueron a 
ver la maquinaria agrícola.
Doña Victoria
La reina doña Victoria no salió esta 
tarde de palacio.
Audiencias
Después dél Consejo, el rey recibió en 
audiencia al ministro de los Países 
jos, acompañado del segunda introduc­
tor de embajadores, don Emilio Hernia, 
al obispo de Madrid y a los señores Bur- 
guera y Marez.
Abd-el-Aziz
Procedente de Pau llegará en breve 
Abd-el-Aziz, que se propone permanecer 
aquí varios días y visitar al rey.
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se acercó a ella con una intensión tan visible de ha­
blarla, qutí ella se detuvo en el umbral de la puerta 
y esperó.
— Señoiita— dijo Salvador-—, ¿tendríais la bon­
dad de indicarme la casa del señor alcalde?
— ¿Es la casa del señor alcalde la que buscáis?— 
dijo la joven.
— Sin duda.
— Es que ¡hay lá-casa del alcalde y la alcaldía— re­
plicó la linda niña, con una sonrisa qué parecía pedir­
le perdón al joven de la lección de topografía que 
acababa de darle.
— Es verdad— dijo Salvador— , debía haberme ex­
plicado con más claridad. Deseo hablar al señor al­
calde, señorita.
— Entonces, podéis entrar, caballero— añadió la 
joven— , porque os halláis justamente a su puerta.
Y  pasando la primera indicó el camino a Salva­
dor. A  la puerta del comedor encontró uná especie 
de criada; ala cual entregó la vasija de leche, que pa­
recía destinada a servir de desayuno a la familia; des­
pués, volviéndose a Salvador:
— Sí el señor viajero quiere seguirme— dijo.
En aquella época en que no se conocían los ca­
minos de hierro, ni los trenes de recreo, se daba ge­
neralmente al visitante forastero el titulo de «viaje­
ro», como se le dá hoy todavía al turista en las mon­
tañas del Jura y del Delfinado. Salvador sonrió y si­
guí® a la hermosa niña. Subieron aJ piso principal;
/Ü
1
la joven abrió la puerta de una especie de gabineie,| 
donde había un hombre sentado a una mesa de despa-j 
cho, y dijo a aquel hombre: j
— Papá, aquí hay un caballero que quiere ha­
blarte. I
Y  en efecto, con su traje de caza, Salvador podiai 
pasar muy bien por un «caballero». El alcalde hizo un̂ f 
movimiento de cabeza, y continuó escribiendo, sin|| 
mirar al recién venido; quizá temía perder el hilo de| 
la frase si la interrumpía. Por casualidad el alcalde dejí 
Viry era todavía en aquella época, el mismo de hacia 
siete y ocho años, cuando el honrado Mr. Gerard ha­
bía sufrido aquella horrible catástrofe. Era como di-, 
jimos en su lugar y a su tiempo, un bueno y digno - 
alcalde, que participaba a un mismo tiempo del ca-i 
rácter de hombre de la ciudad y de aldeano, hombrej 
leal y sencillo, cuanto podía desear Salvador. Aca-iJ 
bada su frase, se volvió, echó atrás su gorro griego,y 
levantó sus anteojos sobre su frente y viendo que e l’l 
joven se había quedado en pie junto a la puerta. || 
— ¿Queréis hablarme?— preguntó. ■ '(
— Sí, señor— respondió Salvador. '*¡
— Entonces hacedme el favor de sentaros— dijoi'J 
él alcalde con un ademán que recordaba vagamente^ 
el de Augusto haciendo a Cínna la misma invitación.! ’ 
A l mismo tiempo le indicaba una especie de silló n ;! 
romano. Salvador acercó su silla todo lo que pudo a 'ljj 
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sido nombrado camandante jefe del ter­
cer ejército austríaco.
Lluvias
La embajada rusa en Roma dice que 
en Galitzia, Polonia y Prusia oriental si­
guen las lluvias, que han convertido en 
torrentes algunos ríos.
En muchos puntos están inundadas las 
comarcas ribereñas.
De Lisboa
ra belga; la alemana tiene que ser salu­





Espérase de un momento a otro que 
Portugal declare la guerra a Alemania.
Esta semana saldrá de Lisboa el emba­
jador alemán, creyéndose que el Gobier­
no publicará una proclama dirigida al 
pueblo, razonando la necesidad que tie­
ne Portugal de intervenir en favor de los 
aliados.
Prestigiosos políticos darán conferen­
cias a este fin.
Para la declaración de guerra se con­
vocarán Jas cortes.
En las fábricas de armas y municiones 
se trabaja en la construcción de pertre­
chos.
Asegúrase que las tropas expediciona­




Personas llegadas de Ostende dice que 
hacia la parte de Brujas se oye un vivo 
cañoneo.
Crédito
El parlamento holandés ha votado un 
crédito de 500 millones de florines para 
etender a los gastos de la movilización.
Aeroplanos
Varios aeroplanos de los aliados salie­
ron de Espinel y so internaron en terri­
torio alemán.
Todos ellos llegaron a Carisruhe y 
evolucionaron largo rato, regresando sin 
ser hüssilizados.
Procedimi 2Ptcs
Los alemanes obligan a los comercian­
te'! de Amberes a abrir sus almacenes, 
advirliéndüles que do no hacerlo se los 
castigará severamente.
Ls po' c':i do Arnbercs ha ivc'bido ¡a 
orden de quitar da lodas parlas la banda-
Nota inglesa
La nota de la embajada inglesa dice 
que según el último comunicado de 
French, las tropas británicas tuvieron 
encuentros con el enemigo, hacia la iz­
quierda de los aliados.
Los alemanes se vieron obligados a re­
troceder sobre su flanco.
Kitchener anuncia que tanto las fuer­
zas expedicionarias como las de la me­
trópolis se encuentran en estado satis- 
tis (acto rio.
Nota austríaca
La nota de la embajada de Austria dice 
así:
«Nuestra ofensiva victoriosa ha llegado 
hasta el rio Sara.
Han sido tomada por los rusos la plaza 
de Jaroslaw.
En los ataques a las fortalezas de Prze- 
mils sufrieron los moscovitas grandes 
pérdidas, teniendo que levantar el sitio.
Pérdida de un crucero
La embajaca rusa confirma la pérdida 
de un crucero atacado por los submari­
nos alemanes.
rrondo presentará mañana en el Ayun­
tamiento una proposición, invitando al 
Gobierno a dirigirse a las naciones neu­
trales, a fin de llegar a un acuerdo para 
entablar las negociaciones de paz entre 
los países beligerantes.
U L T i i O S  D E S P A C H O S
(por teléfono)
Madrid 16-1914.
BURDEOS.—El comunicado oficial de 
la noche, dice así:
íL «Las noticias del día indican ventajas 
en varios puntos del frente.
El ala izquierda, en el norte de Lys 
tomó la población de Estaros.
QEl centro, en el norte y oeste de Reims,; 
progresó dos kilómetros.
Sobre las alturas del Mossa, Woevre. y 
sur de Saint Mihiel, progresámos tam­
bién.
que los alemanes han bombardeado nue­
vamente la catedral de Reims.
Los tudescos intentaron abrirse paso 
entre Saint Mihiel y Apremont, retirán­
dose con grandes pérdidas.
Hundimiento
ROMA.— En el astillero de Moztefelco- 
ne se hundió el andamiaje de las obras 
del crucero que debia botarse al agua el 
día 19 del actual.
El crucero sufrió grandes averías.
Ordenes
ALGECIRAS.—En Gibraltar se han 
recibido órdenes relativas al movimiento 
de tropas y vigilancia del Estrecho.
Trasatlántico©
La preniáa de Austria
La embajada de Austria ha facilitado 
la siguiente noticia de ia prensa de su 
nación:
Al «Diario de Budapest» le telegrafían 
desde Sofía que la situación de Servia es 
ínala.
Hasta fin de Septiembre el número de 
muertos y heridos elevóse a 25.000.
El hambre hace grandes estragos.
Trató-io de llevar víveres desde Bulga­
ria. poro ol Gobierno de este país lo 
prohibió.
En Servil se ha decretado que todas 
las parroquias entreguen al Estado los 
fondos que tengan disponibles.
Proposición
El concejal liberal señor Blanco Pa~
ALGECIRAS.—Hoy pasaron 16 trasat­
lánticos, de levante a poniente, cargados 
de tropas, custodiándolos buques de gue­
rra ingleses.
En Gibraltar anclaron tres transportes 
que conducen 8.000 soldados ingleses 
que marchan al teatro de la guerra.
Buques alemanes
ALGECIRAS.—Varios buques de gue­
rra ingleses apresaron en el Mediterrá­
neo un barco alemán cargado de víveres 
y carbón, que arbolaba bandera inglesa.
Llevaba el nombre del buque borrado.
Las autoridades de Gibraltar tenían 
noticias del paso de este buque, y tam­
bién de otros, asimismo alemanes, arbo­
lando bandera francesa, de cuyo modo | 
pretendían atravesar el Estrecho.
Operaciones
BURDEOS. — Los alemanes siguen 
marchando sobre Ostendo.
Las operaciones alrededor de Gante 
son favorables a los aliados.
Los alemanes avanzaron confiadamen­
te, creyendo- que allí solo estaba el resto 
del ejército belga.
. Una columna alemana fuó sorprendida 




quía y Holanda irán a la lucha al lado 
de Alemania.
Italia, Portugal y Grecia combatirán 
al lado de los aliados.
pliar el plazo para adquirir las cédulas 
personales sin recargo basta el 20 del ac­
tual, se avisa a los señores contribuyen­
tes que no la hayan obtenido, lo verifi­
quen antes de esa fecha, evitando de ese 
modo los perjuicios del apremio.
Desde esta fecha queda abierta la ma­
trícula para las clases de adultos en la 
Escuela de San Rafael número 5, a car­
go del profesor de la de niños, don Juan 
J. Fernández Sánuhéz, (Pasillo déla Cár­
cel 2.)
Darán principio las clases en el pró­
ximo mes de Noviembre de 7 a 9 de la; 
noche; siendo su enseñanza enteramen­
te gratuita.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta------------— —
— -------Especialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18
mum n li
Buques
LONDRES.— Han llegado dope vapo­
res que se bailaban refugiados en O.s-
tende.
Nuevo bombardeo
PARÍS.— Dicen de Cbalons sur Mame
El próximo domingo 18 agasajará en 
Sevilla la Asociación de la Prensa de 
aquella capital a jiuestro eminente pai­
sano Pepo Tallaví, por los éxitos alcan­
zados en dicii I población durante la ac­
tual teuipoia !a (¡uo viene celebrando en 
el íealr < da Corvante. !̂.
Las adbesioacs alecto son muchas y 
valiosísimas.
Concedido no? e! Avuntemiento am­
Don Diego Martín, vecino de Cártama, 
ha recibido de la Compañía de Seguros 
«La Previsión Española», por medio de 
su representante en Málaga, don Domin­
go Pagés, el imp iríe de ia indemniza­
ción por el incendio ocurrido he poco en 
una finca de su propieda,d.
Una do las reformas iraport-tntes que 
se eslán llevando a cabo en, ei. teatro 
Principal, es la instalación de un amplio 
y cómodo salón de espera, duride ei pú­
blico que acuda al teatro podrá perma­
necer sin sufrir la menor molestia.
Mejora tan oportuna ha-de beneficiar 
notablemente a la nueva empresa, que 
no perdona detalle para que este año el 
coliseo decano sea el preferido.
este Gobierno Civil, sobre aparición de una 
yegua en terrenos. del término municipal de 
Ronda.
—Cupo de mozos del actual reemplazo 
asignados a las Cajas de Reclutas de Málaga 
Ronda y Antequera y número de hombres 
que corresponde a cada pueblo de las mis­
mas, por virtud del sorteo de décimas verifi 
cado, en la Comisión Mixfa de Reclutamiento-
—Edicto de la alcaldía de Peñarrubia par­
ticipando haberse expuesto .al público el pa- 
drón de cédalas . personales para el ejercicio 
de 1915
—Requisitorias de varios juzgados.
A M E N I D A D E S
Entre andaluces:
—Mi tío tenia la nariz tan larga, que no 
podía volverse en su cuarto da romper algo 
■Pues eso no es nada. Un amigo mío tcuiá
tan grandes narices, que cuando estornudaba* 
se oia el estornudo hasta el día dguíente. *
—¿Sabes lo que íe ha ocurrido a Rodríguez? 
—No. ■
—Su mujer se ha caído al mar.
— ¡Pobre señora!
—Pero la han salvado.
-  ¡Pobrehombre!
*
R E G I S T R O  C I V I L
(uBfíoUo nu Aiumr.iia 
'Nacimientos: Ninguno.
''Defunciones: Mana Manchón Quesad:i.
iH
, .Nacimientos: Ninguno.
Defonoiones: FraucLco íiamiroz Paqheco 
y don Francisco Alcalá Sánl-iiez
Jttiuorío (i(> Sanio Domingo 
Nacimicuío.s: Rafael Aiitohiu Roiüáu Díaz, 
Rafael L nate Urbano, Antonio Alartiu Mure-̂  
no, Adeíaida CalLu’do Galíudo y Frauciscy 
Gómez (Irtigosa.
Cefuácíones: Ninguna
B U L i F Í T N  <j F 1 C !  A L
Qedeón obrei'o:
—Tengo una idea.
—¿Tú? Es extrañó. ¿Cufil es"?
—Formar Un sindicato compuesto do todos 
los obreros que no quieren asociarse.
ESPECTACULOS
Ei de ayer publica lo siguiente;
Circular de Ja .Sección de orden px'iblico de.
TEATRO 'L A R A .— Comp,añia gimnástica 
acrobáticá, equilibrista, cómico mímica,̂ ,y mu­
sical. Todas las noches gran ies seccioné
CINE PASCüALINl.- (tíituádo en la Ala ' 
meda de Carlos Haes, próximo al Bancp).
Todas las noches 12 maguiíicos cuadros, on 
su mayor parte' estrenos.
SALON VICTORIA EÜGENIA.-(SÍtuado en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifu as 
peliculas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS,-(Situado en calle de Li- 
borio Garda).
Grandes funciones' de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.-«■(S)tuado en la Plaza de loi 
Moros). ;.
Todas las noches doce magnificas pelícnla», 
en su mayoría estrenos.
Tipo^rala de Él Popular.—Pozos Dulces,81.
mmm
i i J i i  lii U e .le i íÉ N lifts  y I p c i s  [iipeiiiis
Despacho: Santa Lucía, 22, esquina a calle Comedias
T E L E F O N O  407
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de E.spañ,á. Agricnlta- 
ra, Ganadería, Hidrografía, 




Esta empresa r>o tiene corredores y sirve todos los coches con ninas o estu­
fas de orlstíiles a todas las fumilips que se dirigen din-ci ámente ni despacio, 
'iomle encontrarán grandes ventajas en todos los 6ervici<'s def de cuarta c ase 
has a a de, primera. Lt-'s de tercera en adelante 3’evaián los cnl aTos enmanta- 
d s No a,josiad ningún servicio sin antes consultar con esta empresa de nde ve­
ri 1 H'- •.■eal.íij'is que ésta proporciona a las familias prr sn ec nomía jHnji).
vTa /'nuf- ndirse: Santa Lucia, 22, esquina s> c.-jjle Comer i s
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición pre.sente se regalan seis preciosos mapas de otras 
provincias, impresos en colores.
m ñ ñ  BE BTÍLmm BEñEññLIndispensable en teda oficina, almacén, «stablccimienio público, etc.
m  SE r a r a  ta u m  espsíb : as PEsnas Faaasa be pbbtes
Publicado por la Sociedad AnónimaÍ3IÍÍI.LY.S2ASLUÉIIE Y RSERA REUS£iDOS„ 
Consejo de Ciento, 240 Barcelona 
Xilreoolón teI«srrá.aoa: «AITCTA^XOB» - Soreelona
•Ati a I i k’ ti i. i  ? f . .
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-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato basta un niño puede 
rápidamente y sin igua perteccióa 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cla-| 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
.XO DEBE FADT'>^ EN NTbGUNA FAMILIA 
Su monejo es sencillo y de efecto sor-j 
préndente. Cada zurcidora mecánica va j 
acompañada- de las instrucciones preci ’ 
sas para su funcionamiento.
Se vende libro dé gastos previo envío i 
de DIEZ PESETAS por giro postal o [ 
rüútuo.
No hay catálogos.
M A X IM O  S C H N E ID E H
Pasco de Gracia, 97.—rRareelon-a. Esnnñn
D i-eaacias mases a fíete oorrido v coaeotiocimieuto directo deBrU ya,. . fíesele este puerto a todos
los ae en el Mediterráneo, Mar
Ja n' A V  Indo -China,J%on, A y Nueva Zelandia en combina-
GION m Íx̂óIÍ ^P‘̂ -^^^NIA d e  NAVEGA- CIÜN Mí.km q ;o hace las salidas regaíares de
ho.  ̂“ “  ‘<-«¡¿,001., áa cM.
y más detalles paedeu dirigii'* 
nA Málaga, don Pedro
Gómez Charx, Josefa Ugarte Barrientos, 2G.'
SE VENDEN
botas de almacén envinadas, Dipigirsea
don Rafael 
tanco) Arana, Mármoles. 18, (es-
LO? M'dlICANOS Díi Pa SÍ.S
— ^Qué queríais, c a b a lle ro ? — p reg u n tó  el a lcalde 
a Salivador.
—-Ü Q i notic ia  que tenéis derecho a reh usarm e, 
caballero, no lo  n iego , pero que sin e m b a rg o , espero 
que tendréis la am abilidad de darme,
—  H iblad, caballero, y si la cosa no es contraria  a 
m is  dobles deberes de c iud ad an o  y  de magistrado^..
—  C r e o q u e  ju zgaré is  asi, caballero...  P e ro  ante 
todo; y sin que sea ind iscreción, cu á n to  tie m p o  ha­
ce que so4s alcalde?
—  ¡Hace catorce años, ca b a l le ro !— resp on d ió  el 
bu en  hom bre con o rg u l lo .
¡B u e n o !— dijo S a lv a d o r — , pues bien, desearía s a ­
b e r l e  vos el nombre de la persona que habitaba ei pa­
la c io  de V ir y  por los años de 1820.
— ¡O b i caballero, el propietario  se llam aba e n to n ­
ces in o n sieu r  Gerardo T a rd ieu .
¡G erardo T a r d ie u ! — repitió S a lva d o r ,  pensando en 
aquel g r i to ,  que se escapaba tan a m e n u d o  a « R o sa  de 
N avidad» durante su fiebre; «¡No m e m atéis ,  m a d a ­
m a Gerard!»
Un h om bre h on rad o y exce len te— c o n t in u ó  d  al­
c a ld e — , y  con gren  sen tim ie n to  nuestro, aban donó 
ei país a co n secu en cia  de una catástrole espantosa.
-^ ¿O currid a  aquí?
— A q u í m ism o .
— E n to n ces ,  caballero, p recisam ente detesta aven­
tura «ts de lo  que quería h a b la r o s — dijo S a lv a d o r — , 
U bondad de c o n tá r m d a ?
V i f i o  d e
P e p t o i i a
X X I
■ O I B Q
para CONVALECIENTES y PER* ■
8QNAS DEBILES es el mejor íó* 
aioo ynutritiivo. Inapetencia,ma'aS 
digestioüen, anemia, tisis, raquitis»
MAKCA
Los ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades del an- 
erior, más la reconstituyeme del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en ias Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires
O R T E a é .
A base digerida a 
Prepai’ado reparador y tt’,imiíable
d e p o s it a d a
Mc.y útil para personas sanas o enfei'mas qna 
necesiten tomar alimentoe fácllmerée digerí' 
b.es y nutritivos con frecuencia r, »  deshora 
(excursiones^ viajes, sport, etc., eükr 
Cada tomprimidó equivale a 10 grá’jíos
dé oa rne d<9 Vaca
Caja con 48 coThpritnidos,3'5Cpi;sctas.OBTEOA L.Wr...rio.fdb..¡c¿, Fu.n¿ a. V .n ,....
LOECHES AGUA.'.m i n e r a l  ■ Na t u r a l
de las en fw W adSú el’íp^^^ Pagantes, por ser absetó^ naf oral. Curación
rebral, bilis, herpes, va .vS ; ^ de la.pióí'con especialidad;'congk.stión ce-
Botellas en farma.-nas’v dXgusHas, y Jardines. 15.-MADRTD.......... . ...  • — ---X f j . -------------------
L a  t í i CxIjejm i c a .ETúL DE ARRfiVn
A l  día sigu ien te ,  alas o ch o  de la mañana, J u stin o  
abría su clase como de co stu m b re, pero con una cara 
tan alegre, quedos mayores de sus discípulos, acos-- 
tUQibrados a su semblante triste, o m á s  bien grave, 
se p reguntaban unos a otros: «Oye,; ¿qué tiene h o y  el 
m aestro? ¿le habrá ve n id o  por casualidad, a lg u n a  he-  ̂
rencia de ve inte  mil libras de renta?»
A  la m ism a  hora, p o c o  m ás o m en o s, S a lva d o r ,  
con í is p u o m ia  a lg o  m á s  preocupada,, entraba en la 
calle  principal, o  m ás bien en la calle tínica de la aldea 
de V iry ;  miraba a derct-ha e izquierda, y  al ver  en ei 
um bral de una puerta una h erm osa joven , que parecía 
entrar en su casa con una m edida de leche en la m ano, 
T omo v ^
modalFi *  ®  ...t ita , y con
te los cabeUoe blaacos a su primiriyo color- no m ín S Í?  progresivamen-
refrescante «a .eumo «radoMo "«P» . es inofensiva yf t  en .s  g , l  que r
' recomendable briüaEtina.\>rvWta\a perfumeríL como si fuese la
,Preokdü,6prLcí|»l -M ADRID  ̂ íjel^queríapS  y peluquerías .X D.pósito Cen-
Qiós eoú las TMéACTONES Exigir la mam de fabrio. t «I ninto que cierra labofRllR ARROVíT
e x t e n s o  SÜHTID
EN-
c A ^ A S
CORONAS
de todas clases y precios 
en la funeraria de calle '
s á n c h é z  P a s t o r  t^úm. 2.
entierros :CQMPLETG3,
. DE todas., GLASES
• - Sánches Pastor, núm. 2 ■
desaparecen ensftf:̂ 3jii<? a con el Ag' 
j J^J^C>R1EIJSE I ,aî a teñir el 
de HERMOSO NEGi RQ o CASTá 
__ Es la mejor y higiénica. N 
ne. Se puede rizar’ -. Una operaci 
5 meses. II ■ 11
j^G H E R A
Se alquila «espaciosa, con cuadra
de tros plazas, . vivienda y pajar.
In form aránL lano Mariscal 6, (escri­
torio).
SB  A LQ U ILA
un sótano ^ro|sio para almacén. Molít iU® Aceite, 8.
jura j
-  " i
